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y su provincia




NO SE DEVUELVEN LOS ORIQINSLES
AÑO XVII NÚMERO 5.576 D I A R I O  R E P U B L I C A N O
« i wpaBwaMB ütlfIClilR
LA FABRIL MALAGÜEÑA
 ̂ Fábrica de niosáicos hidráulicos y piedra artificial, premiada con medalla de oró en vá- 
nas exposiciones,—Gasa fundada en 1884.—La más antigua de Andalucía y de mayor cxpor*t ĉioUt .
Depósito de cemento y cales hidráulicas de las mciores marcas 
J O S I í : Í I I O A J L .O O  E S J P ÍL Ó O J E IA
EXPOSICIÓN . . m Ai a o a  . . FABRICA
Marqués de Lar ios, 12 ’ * P U E R T O , 2
Especialidades.—Baldosas imitación a mármoles y mosáícó romano. ZótálOs de relieve 
con patente de invención. Gran variedad en losetas para aceras y almacenes. Tuberías de 
cemento. :
Teatro Cervantes
Las infórmaciónes de Madrid in­
sisten en que la política del régimen 
se orientíará^de añora en lo ¿ádesívo, 
en procedimientos y método^, lijbe- 
raleSjCí^pansivQS y dsniocráticbsUac- 
tiíic'ando por completo la conducta 
en sentido contrárib que Háí>ía Ve­
nido siguiendo. . * ^
No nos extrañará' que esto sea asi, 
que esto se intente, por que a la 
fuerza a horca n. Los%émpos á cf tí ales 
no están ni lo que octírlré en el mun­
do es propició pára que los poderes 
d éla  realeza se quieran afirmar en 
sistemi^ y  procedimientos retrógra­
dos que, indudablemente, están fla- 
üáados a desaparecer de los países 
que, como el nuestro, aún lós con­
servan: los elementos oligárquicos 
y  caciquiles y militaristas,qiie ya soh 
un problema sin resolver solamente 
en los países donde no se ha opera­
do el movimiento redentor que trans­
forma las costumbres y destierra los 
absurdos de la vieja y arcaica polí­
tica.
Y como el único país en que aún 
no ha ocurrido esto, en que aún no 
se ha operado la necesaria transfor­
mación' que reclama la época es Es­
paña, y como no creemos que ésta 
pueda ser la sola excepción que 
háya de escaparse a lo que ya^s ca.si 
una ley natural, de ahí que el régi­
men monárquico piense e intente 
alejarse del peligro.^ inm inente que 
representa persistir en su política de 
regresión, íiuscando la  tabla salv^, 
«lora en un sistema más libera^ y de­
mocrático.
De esto hem os tratado varias ve­
ces en estos ^úitoriales y siempre 
afirmando que la monarquía no te- 
Bia más rem edia, no de salvación 
que ésta ya no es posible, sino de 
alargar algo su existencia, que el de 
emprender una marcha política ha­
cia adelante e inclinada a la iz- 
quieda.
Nada de Datos, de* Ciervas, de 
Mauras, ni de dictaduras militares 
ni de los dem ás disprarates con que 
sueñan los Calomardes y los Sarto- 
rius de m enór cuantía que se aferran 
aún en la bárbara creencia de que 
el poder, 3rós reyes y  las instituciones 
se afirrr»iáh con las pérsecúcfonés, 
las sepáéncias a penas aflictivas y los 
fu6Íl;thiientos. Esto, mal que Ies pe­
se a los reaccionarios de toda laya, 
pasó para siempre. Esos que antes 
eran cimientos de los tranos se han 
derrumbado gastados por el tiempo 
y  carcomidos por sii propia gan­
grena. >
Hoy todo régimen político tiene 
que buscar apoyo y  sustento en^ la 
opinión pública, en e l pueblo.
Si esas inform aciones políticas de 
Madrid a que nos referimos son cier­
tas; si, en efecto, el rey, com o se di­
ce, esta dispuesto a que el conde de 
Romanones forme u i Gobierno con  
elementos de la izquierda, es que ha 
llegado a hacerse carga de la situa­
ción y antes de exponer al régimen  
que encarna a una' muerte violenta 
en manos de los políticos conserva­
dores y reaccionarios de la derecha,
ÍPrefiere que se vaya extinguiendo entamente por virtud de los avances 
que con un sistema de más amplia li
I liios, acompafiadó del eatédrático de Gra 
r aadaSe&Or García Du arte.
Los representantes de Granada, Iléyan él 
onestionario que Í8© aprobó en ©1 OdbgreSO 
oWéro reojéntemotite celebrado.
Más GOifiÍ$íoh§8 
Hoy Son esperados oí dipbtado a Cortes
por Málaga señor Armasa, los ex-díputados 
a Cortes por Cádiz y Jerez señores Sánohéz 
RotUed-p y Morprib Mendoza y el exj-diputá- 
do á Oprtes por Jerez dorí Eduardo Fernán­
dez del Hozo. !
También se esperan comisiones de casi 
todas las poblaciones importantes dé Anda­
lucía, así como de la mayor parte de jos pué- 
bloside la provincia de Sevilla.
La Asamblea
Las sesiones se celebrarán en el Saló a Im* 
perial, a las diez y inedia de la mañana, de 
hoy Viernes y mañana SábadoV̂ V""̂
En la sesión de hoy comenzarán a infor­
mar sobré los diversos temas a deliberar, 
que son el agrario, el minero, el pedagógi' 
00, el de transportes, subsistencias y otros.
Fiará e l resumen déla sesión tmé d̂ ; los 
diputados del Directorio nacional.
En la sesión de mañana Sábado continua­
rá el debate de estos temas y se determina­
rá si es necésarió la celebración de máév se­
siones. . ,;í
El mitin
El mitin monstruo se celebrará e l Tíómin-. 
go 16;en la plaza de toros Monumen^í, y en 
el acto tomarán parte los señores Martínez 
Barrio, Marracó, Giner do los R íos, Marceli­
no Domingo, Castrovido y Alejandro Le- 
rroux.
«• *
En el treq de las 9-30 la mañana, sale 
hoy para Sevilla nuestro amigó y córreligio- 
naiiodon Jaime Bpsoh^ara representar en 
e mitin qne^i3Ji^¿¿a tendrá lugar en aque- 
a los organismos-republicanos 
3® jrales de Mál a gay su provinciá adheri­
dos a la Federación Republicana,; ft.
En Sevilla Ies está dando eípueb.lo 
un buen recorrido a los caseros que 
abusan cobrando por inquilinato 
njás de lo debido y de lo que debén 
rentar las viviendas.
En Madrid los íriquilinos, pára de­
fenderse, se van a constituir en So­
ciedad y proponen como objetó de 
ésta las bases siguientes:
«Primero. El abaratamiento de las v i­
viendas en un 25 por 100 cuando ménosde 
precio actual, así como el saneamiento esu
higiene de las mismas y  su cubToapróa,^para 
que no alberguen más número de peij||mas 
que las que cómodamente permita suíoápa- 
oidad. ;
Segundo. La sustitución del actuaV'pro- 
cedimiento de desahucio, que deja indefenso
inquilino, por otro más humano.
Tercero. Proporcionar a los iüquilinos 
que fuesen desahuciados habitación aóómo- 
dada a los medios de cada uno y conceder­
les recursos pecuniarios en la medida que lo 
permitan les fondos sociales, a fin de evitar 
el triste y bochornoso espectáculo de lahza- 
mlenlo.
Cuarto. Designar de entre los asociados 
inspectocfts en cada distrito, cuyas atribu­
ciones y  obligaciones se consignarán efe el 
reglamento.
Quinto, Representar y defender a los 
asociados en los juicios de desahucio.
Sexto. Confeccionar una estadística com­
parativa de la renta que pércibenTos propie­
tarios con la que tengan declarada en el Re­
gistro fiscal sobre edificios y solares, dedu­
ciendo la ocultación que exi^tai . ; 
Séptimo. Cuidar do que .fie ouuiplaii las«¿u a c a u i - |   ̂ no cmopian las
bertad vayan logrando los princi-  ̂ Jisposioiones prohíben se admitan de-
pios democráticos. | de desahucio si no.acredita el casero
El final, indefectiblemente, será la 
República,,
Vida republicana
L A  ASAIÜIBLEA R EG IO N A L 0£ 
ANDALUCIA
Sevilla 14 Marzo 1919.
Comisionados de provincias
Anoche llegaron a Sevilla, para asistir a 
los actos organizados por el Direbtorio lo’ 
calf republicano, comisiones de Granada, Al­
mería, Huelva y Málaga.
De Almería llegó el catedrático don An­
ulo Tuñón de Lara; de Granada, don José 
Daza y don Joaquín Corrales Ruiz; de Mála­
ga, don José Alíus y de fiuelva, don Alfon­
so Morón de la Corte y don Jerónimo Ro­
dríguez. .  ̂ -
El Díroótorio nacional
Hoy, a las nueve de la mañana, en el tren 
expreso llegaron de Madrid los señores don 
Alejandro Lerroux, don Marcelino Domin­
go, don Manuel Marracó y  don Roberto Cas­
trovido, que integran el Directorio nació- 
ual del partido republicano.
En el correo de Málaga llegará por la 
tarde, a las cinco, el señor Giner de los
Ccmpiñia do comedias de Antonia Plana.
Función para hoy :
Debut de la compañía
1. ° Sinfonía,
2, ° Sensacional estreno déla caricatura
de tragedia en cuatro jornadas, originál, es­
crita en verso, con algún que otro ripio, gor 
Pedro Muñoz 8eca, f  e
La yengunza
de D. Meado
A laá 9 y media en punto.
Precios: Butaca, 3 ptas ; ParaisO, 0‘50.
íagá, repetimos, jno se podría hacer 
algo semejante a lo que se intenta en 
Madrid, una especie de «Liga . de de­
fensa deinquüinos‘1...
" O  A  O r ^ T T  A  T  T T V í T  SUitadó en la Alameda de 
ü í  i :  A O U  U  1  CarlosHaes, junto al Banco
: r ; de España : :
Eí local más cómodo d e Málaga.
Sección desde las cinco de la tarde a doce de la noche.
Hoy éxito do la tercera y última jornada en tros partos de la colosal película deemo* 
Clonante argumento, preciosa y lujosa interpretación,
. id ®  m o s^ u & ta p Q s m m d o p n o s
La cinta por el asunto es una preciosidad, sentimiento puro; por la presentación e inter- 
pr.etáoión un modelo del bien hacer y por.su forma gratísima al gusto es un drama de sabor 
Tágioo que desde el primer momento interesa.
Completarán el programa «Botarate y la andaluza», «Escalofrío fatal» y «Salustiáño l¿i 
«ganado el gordo», (muy cómica).
Precios: Preferencia, 0‘ 30; General, 0M5; Medía, 0 1̂0
Nota.—;El Jueves próximo estreno de la sensacional serie de aventuras en cuatro joí-ná- 
das «El misterio de los Montfldury, protagonista el formidable atleta «Marcantoni».
HÉMÍMI ■iÜIBím
0. ENRIQUE LÓPEZ MARfi '
notable líferáío, escritor féstlvo ,que ha falleeidé 
reclentetaente en Madrid.
La prueba más eloóuehte del tíéiñendo 
desbarajuste que se observa en nuestra ad- 
íQÍnistración municipal, está en el triste cal­
vario que vienen recorriendo loé empleados 
del Ayuntamiento.
La mayoría de ellos no hán percibido aún 
los» haberes oorrespohdientes ál * mes dé 
Énero, , '
A nadie se le ocultan loS équílibrioa que 
forzosaínehte tieneñ que há'éef âirá filédio 
v ifit, qúiéñés no cobran.
Es vergonzoso que sucedan estas cosas en 
un Ayuntamiento que acaba de dar destinos 
sin necesidad y que en plazo breve ha de 
mostrarse pródigo concediendo subvencio­
nes, como hiciera oDfOS años, para las prooe- 
oiones y cofradías formadas por personas pu* 
dieUtes.
Urge ver el medio dé allegr recursos para 
que los fqneionarios manioipales a quienes 
se les exige puntualidad en la hora de entra­
da, cobren süé haberes, para que dejen de 
ser les primeros en pregonar a los cuatro 
vientos la bánearrota de la Administración 
moñárquicá.
i
al interponérlaa que ha satisfecho la cuota 
qiie corresponda a la renta que cobra según 
ios contratos de inquilinato.
Octavo. Géstionar sin descanso hasta 
conseguir que las fianzas deven gen tin inte­
rés legal en favor de los inquilinos.
Noveno. Realizar cuantas gestiones sean 
precisas hasta conseguir la supreiSión del 
inqnilinato.
Décimo. Orear cartillas de ahorro para 
pago de alquileres y prestación de fianzas, en 
la forma que se detallará en el reglamento.
Undécimo. Todo aquello ^ le sin estar 
consignado anteriormente tienda al mejo­
ramiento de los inquilinos de Madrid.»
♦* A .
Y aquí en Málaga, donde ya le lia 
iniciado una escandalosa subida de 
alquileres por algunos propietarios 
de fincas; donde éstas están muchas
higiéni­
cas; donde las facliadás d éla s  casas 
de los propietarios más ricos están 
sin revocar y hechas un asco; donde 
en la -mayoría de las casas tío hay 
inodoros y tienen los depósitos del 
agua en malas condiciones y  descui­
dados de limpieza; y  esto en las vi­
viendas de precio; ino digam os nada 
de las viviendas de lo s pobres y de 
los llamados corraloiies!; aquí en Má-
I M x iy  Tblen. d -lo itio l
«En Andalucía hay acáparádores a 
quienes no llegan los clamores d^  pue­
blo hambriento, que divierten sús ocios, 
alo que parece o a lo que resulta, aca­
parando subsistánoias, como los avaros 
acaparan el oro.
¿Qué importa—se dirán—qu  ̂el pue­
blo sufra, si nuestra cosecha ptiede 
venderse a peseta más en unidad de 
venta?♦
Auméntese mi fortuna, aunque no. 
pueda gozar do toda eHa en vida. «Yo, y 
nadie más»—piensan mientras soban el 
tri^o y pasan de uno a otro depósito el 
aceite.
Para nosotros, no hay leyes, que en­
contrarán el obstáqúlo de nuestra opu­
lencia.
Nuevos «Patitalones» de «Los intere­
ses creados» claman y lloran a cadaho- 
r&: iMi dinero, mi dinero, y «después», 
justioiao.!»
¡Sus y a ellos!—clamamos y gritamos 
nosotros.—No haya compasión; no ven­
dan las tradicionales tolerancias de «es­
te país»—y perdonen 1(W optimistas— 
a torcer el recto propósito de, una bue­
na labor de gobernante.
Investigúese por todos los rincones 
provincianos y  sáquese de sus madri­
gueras, a la luz pública, a cuantos, es­
condidos por el miedo de ahora, quisie­
ran, éxtendiendÓ' sus brazos, ocultar lo 
que al pueblo debe ser reintegrado.
Pero pedimos que no haya privile­
gios. que a todos,  ̂ por igual, alcance la 
medida; que nadie escape a este rigor 
de justicia.
¿Quién dijo que las subsistencias es­
taban por las nubes?
¡Mentira! Estaban en los graneros. 
Aquello de las nubes no podían decir­
lo sino ios interesados en qué h las nu­
bes mirásemos como papanatas, mien­
tras ellos hacían,. aba.jo, «razzia»..
Y, pues, están en los graneros, ¡contra 
los acaparadores todos, «todos», sin 
privilegio!»
(De nuestro querido colega El LihC' 
ra?, do Sevilla.)'
BIBLIOTECA PÚBLICA
-  DE LA -
SOCIEDAD ECONOMICA
Plaza de la Constttación nám. 3 
Abierta de once a tres de la tarde y de Sie­
te a nueve de la ncohe.
De Éarcejona áicón; cóu respectó !á 
los dos señores que ejercen los aoá pri- 
moros  ̂ cárgos de autoridad, ésto que 
siguei ■
«i l̂ señof González Éóthwos', que erá 
en Madrid un hombre morigerado, de 
costumbres muy cristianas y sometido 
í íeiílpl-é a k  más estreclia disciplitlái 
aquí, eii Harcekna. lo ha pei-dido todoi 
Desdo qUe él señor Goniález Íiothí^os és 
goDerñádór, éu actuación sólo está en 
ios «músiO'hallé», en'los cafés de noche,, 
en los «souperdángos» ;de la madruga­
da. Se sabe dél señor G'onááléá Éoth- 
Wós ^íle^se 'perfuma, que viste dos y 
tres trajes diariamente, que celebra 
mistéripsas .entr-evistas coñ lindas da- 
kisékl,...párá rósdlver COñ eíks todoS 
los.coñfltotos de orden social.»
«El |éñor M̂̂  ̂ del Bosch es otro 
hombréí Anía a su rey más que a sí 
miáíhdi Anfa Ibs prestigios del ejérci- 
tOi la fuerza Victoriosa de laá armas, la 
Bóbérahk del poder militar. Y ^llSéñor 
Miláns dél Bosch, que no se aventuró 
nunca a estudiarlos problemas socia­
les; que encuentra en cada republicano, 
en cada socialista o en cada liberal un 
enemigo de las instituciones, sólo ace­
cha Üñ fflóífiéñtó. pf éciso para barre;r a 
éangré y fuego lo que él cree un peli* 
gro para sus fueros.»
Con ese modo dó ser doí uno y ese cri­
terio deí otro, ¿qué había'dé suceder en 
Barcelona?
Al primero ya lo han sustituido y al 
légindo sé dice qué lo Váíi a  siístítuir.
El Gobierno hace las cosas siempre 
tarde y mal y cuando ya la gravedad de 
los donñictós le obliga a ello.
Las clases de adultos
Eiuel mes d© Noviembre último no se die­
ron clases de adultos en ninguna parte de 
España, por prohibioióin expresa del Gobier* 
no,a conSecuénGia de la epidemia grippal» 
Para compensar a la cultura popular de esta 
pérdiday a les maestros nacionales del con­
siguiente perjuicio en sus int.eréseSi se acor? 
dó que dichas clases se prorroguen ail mes do 
Abril. Nada más justo.
En Málaga no fué sólo el mes de Noviem­
bre el suprimido, sino también el de D i­
ciembre, por prohibición expresa de las au­
toridades sanitarias y académicas de la pro- 
yin cía, a oonseouenoia de la epidemia 
grippal.
Los maestros nacionales de ía provincia 
de Málaga piden que para compensar-a la 
cultura popular de esta pérdida y a loS maes­
tros dél consiguiente perjuicio ensuerinte- 
roses, se aeúerde que dichas alases se prorro' 
guenai mes d^ Mayo^ ¿Hay algo más justo?
¿Porqué la provincia de Málaga ■ no ha de 
tener Sus cinco meses de adultos como todas 
las dé. España?; • /  j
Las autoridades esposares de. esta capital 
deben cumplir las promesas hechas en Di­
ciembre cuanto antes, pues la oportunidad 
se paisa.
Los representantes én- Cortes harían nn 
gran bien al pueblo y al magisterio apoyan­
do esta petición.
Las ásooiaoioneS de maestros. «La Primi­
tiva», «La Unión», «La Liga dé interinos» y 
, la «Provincial» darían fe de su existencia 
defendiendo los intereses de sus asociados en 
éste oaéo cónoreto. Y si las sociedades obre­
ras conocieran sus intereses, reclamarían 
esto qué pedimos con más, oá,lor qué un au­
mento de jornal, pues «oiiltura» equivale a 
«redención».
S'. Baudin .
IJJ>Í T E J I ^ E O n A A I A .
«Lepnárdo Rodriguez.—Ministro de Abas­
tecimientos.
Madrid,
Mi aplauso por su acertada actitud con­
tra acaparadores. Con medidas justas se 
puede evitar el que nos asfixie el mal. El 
hambre se deja sentir en los,hogares-de cla­
ses medias y obreras, quepuidiera convertir­
se en grave explosivo. Aquí en Málaga hay 
también caciques-comerciantes del hambre 
que aniquilan con su egoísmo los pocos re­
cursos, y las madres en los hogares no pue­
den hacer equilibrios a lo más apremiante 
de la vida. Urge que todas las autoridades 
pongan más celo contra los negreros del 
hambre con vista
llano—Eulogio ’v .
L Ó P E Z  H E R M A N O S
Los Leones.—Málaga
Coséchferós.-—Exportadores de Vinos.—  
Fabricantes de aguardientes y líGores.—Anta 
Mosscdtel, Dulce y Seco.—Gran .vino Kins 
Ban Clemchte.
Alcoholes al por rnáyor para industrias y 
automóviles.
Se adthlten representantes con buenas ra- 
ferencias.
OÓÓÁS DEL CACIQUISMO
U Ü Á  O A R T A
Hemos recibido la siguiente:
«Málaga 12 Marzo 1910.
Sí.; Director de Eí/PóPUiíAS.
Muy señor mío: En el periódico de su dig­
na dirección, correspondiente al día dé hoy, 
leo, suscrito por el Corresponsal, un artículo 
titulad© «El caciquismo de Almaohar», en 
el que apáíeCe mí uoihbro como aspirante al 
cargo de juez municipal de aquella villa 
donde resido, y, bómo veo que en el artículo 
de, referencia nada so dio© de lo ocurrido re­
cientemente, me tomo la libertad de dirigir­
me a usted, por si tiene a bien darles cabida 
en su popular diario a ésto%mal trazados 
renglones.
Oon motivo de la dimisión del fiscal muni­
cipal de aquel pueblo, solicitó el referido 
cargo, en la creencia de que serla nombrado 
por poseer el título de maestro superior y 
no haber otro aspirante son más derecho; 
pero la Audiencia de Granada no tuvo ésto 
en cuenta y designó a uñ individuo, reco­
mendado del cacique, que sólo sabe poner 8U; 
nombre, aunque después m> sabe leerlo.
Hace unos veinte días, ©1 Exemo; Sr. Go­
bernador civil nombró ocho concejales inte­
rinos para que, en unión de los dos propieta- 
iios no suspensos, constituyeran el Ayunta­
miento del referido pueblo.-Pues bien, hoy 
desempeña la Alcaldía un afin del oaoiqUel 
que ni es concejal propietario n i interino. 
¿Que porqué? Porque de entre los interinos 
y los dos propietarios sólo dispone el cacique 
de uno y éste no sabe leer ni escribir.,
Mil gracias anticipadas de su affmo, S, s. 
q. b, s. m., Esteban Jiménez,
Sle Martínez, I; fonda,^ -
SUSCRIPCIÓN
M á la g a : l ‘ S 0 pesetas al més 
P ro v in c ia s ; 5 pesetas Irim estrQ^
Redacción, Ádmlnislradón y Talleres 
r e p a s o s  O i x l c e s ,  .3 1 
T o l ó f o i i o  n ú u n e i ? o  3  3  .
NÚMERO S U E LT O , 5 CÉNTINroS
M A L A G A
SÁBADO 15 D E M ARZO DE I9i9
La misiÓD, a enyo frente ligara sir 
Herbért í)ixon, vicepresidente de; la 
Federación de industrias británica», y 
Mr. Guy Locok, faé recibida también 
por Mr. Paul Desclianel, quien en una 
elocuente alocución se felicitó de ver 
a Inglaterra y Francia mantener 
dos los terrenos la alianza fraternal de 
los tiempes de guerra.
Por la noche se ofreció ún banque­
te ala misión> que fné presidido^ por 
Mr. Cleitíentel. El miñistro de Ooiner- 
cio, evocó él inmenso esfuerzo econó­
mico realizado p o r Inglaterra y /d e ­
mostró la necesidad de sustituir la 
competencia por una acción oombi-^ 
nada. < ^
Mr. Dixon, después de reconocer la 
 ̂inmensidad de loé sacrificios hechos 
' pdr!í^ánciá;éeña^  ̂ deséár es en
inteíés dé todos» que una acción coor­
dinada sustituya la lucha que había 
preparado el cataciismoj cuyos efectos 
sentirá el mundo aún mucho tiempo.
Después de la guerra
Madrid, 14-1919
De Parí$
Amlstid de ínglátefra hacia Franela I 
corresponsal dei «Petit Journal» 
en Londres refiero en estos términos la< 
entrevista que ha tenido con un dipu-;, 
tado in^léS) mi^Bibro de ía . Cároará de 
los Ooínunes: ; . . •
«Noá hacemos cargo de que Francia, 
nación sinceramente pacifista, tiene ne­
cesidad de una seguridad completa res­
pecto a Alemania.
En cuanto a la otra parte del Canal 
pueden estar seguros de que para ;dar 
a Francia la eertijunibre de nuestra 
amistad, iremos tan lejos como sea ne­
cesario.
Sabemos que en-cuestiones que nos 
interesaban, Francia nos apoyó con to- 
da,s sus fuerzas con un desinterés abso­
luto y debemos demostrarle que Ingla­
terra no lo olvida.»
Manifestación franco-belga en la Sorbona
Durante la manifestación organizada
gara la «Conference au Village» en la orbona el Lunes último y que com­
prendía varios millares dé oyentes, el 
abad Lemine, presidente de la sesión, 
Michel Lavio, ministro dé Estado b el-' 
ga, Mme. Alfred Debocus, directora del 
«Diario de Houbaix»,!y Mr. Biche, abo­
gado de San Quintín,^ hablaron de la 
devastación de las regiones liberadas y 
do las condicione^, de su reconstruc­
ción.  ̂ "  ̂ ;
Mr. Bichel Lavie emitió un voto, al 
cual se aspciójla Asáínblea, de qüe Bru­
selas sea el lugar de residencia de lá 
Liga de las naciones. . . "
Fué aceptada por unanimidad una 
orden del día expresando el agradeci­
miento y admiración de la concurren­
cia hacia el rey Alberto I  y Mr. Born­
earé, y que contando con la energía de 
Mr. Clemenceau, Francm y Bélgica ob­
tengan con la reparación integral dé 
los daños de guerra, garantías cpntp  
la eventualidad de una nueva invasión 
y de nuevos peligros económicos y  so­
ciales.
La misión británica industrial 
Los delegados de la Federación de las 
industrias británicas han llegado re­
cientemente a Baris con la misión de 
informarse de las condiciones en que 
los industriales del otro lado deí Canal 
podrían colaborar en la obra de la re­
constitución económica del Norte de 
Francia.
Los delegados de la federación han 
hecho un viaje a las regiones devasta­
das de Amiens, Arras, Lilla, Douci, 
Oambrai, San Quintín, Chauny Noyon 
y los destrozos alemanes les han llena­
do de indignación.
El L u n e o o í la tarde, la misión fué
su
cer tidutnbre de lá p^fOTt#mteligencia. 
que reina entre la misión y los repre­
sentantes franceses y agradeció a nues­
tros aliados el concurso que aportan 
a Francia. Terminó expresando su es­
peranza de una colaboración cada vez 
más estrecha éntrelos países en venta­
ja recíproca y,de progreso general.
A  continuación tuvo lugar una re­
cepción en la calle de Astorg, en el do­
micilio do la Asociación franco-britá­
nica,
LA SESIÓN DE AVER
Presidida por el alcalde, señor Romero 
Baggio, se reimió ayer la corporación müni- 
otpal para celebrar sesión de segiinda con­
vocatoria.
Los que aslston
Oonourrieron a cabildo, los señores conce­
jales siga ientes:
Mapolli Ba¿gio, Fino Raiz, Piñéro Caa- 
I drado, Fuente Molina, Blanca Cordero, ’ del 
I Rio Jiménez, Pérez Texeira, García Morales,
I Baeza Medina, Rodríguez Oasquern, Gómez 
j de la Bároeha, Cároer Trigueros, Trigoyen 
I Estebanj Olmedo FóreZí-Hidalgo Espílábra,
I Loring Crooke, Garret,Viana Cárdenas, Gar- 
1. cía Cabrera, Jiménez Platero, Milanés Mori­
llo, Cazorla Salmerón, Ojeda Suárez, García 
Moreno y  Segalerva Spottorno.
Acta
El secretario, señor Martes, da lectura al 
acta de la sesión anterior,que se aprueba por 
unanimidad.
Asuntos de oficio
Queda aprobado,para su publicacióq en el 
«Boletín Oficial»,el extracto de los acuerdos 
adoptados por. el Ayuntamiento y Junta 
municipal, en las sesiones eelebradas duran­
te el meS de Febrero último.
El Concejo queda enterado de varios ofi­
ctos, dando gracias por acuerdos de pésame.
Se acepta lo que se indica en un oficio de 
don Modesto Andrés, refereii t̂e a la creación 
de un comité o junta encargada del estudio 
de la política ferroviaria.
Reraitése al periódico oficial para su pu 
blicación la nota de obras pixblioas de la úl­
tima semana.
El Jurado
Se. discute la moción del señor. Gómez de 
la Bároena, encaminada a solicitar del minis­
terio dC: Gracia y, Justicia la supresión tem­
poral en la Audiencia da Málaga de la ley 
del Júradq . para los delitos de parricidio, 
asesinato y homicidio.,
E l firman,te de la moción habla del aspeo- 
io retrógrado y reaccionario que se le pre­
tende dar a ella, diciendo que le han movido 
o presentarla ,laa protestas originadas por 
IdS délitpS de sangre que se registraron en 
iiúéstra’ciüdád durante los tres días ca,rna- 
Váleseos.
Cita el  ̂conocido refrán de «mata al rey y 
vete áMálaga»jy expone que ante los hechos 
repugnantes que se cometiendo en
Málaga, es por ío que pido la suspensión 
del Jurado.
Habló dé lo óenrrído en el pueblo de V i-  
llanuevá del Frésno" (Badajoz),'donde, como 
eS sabido, dieron ínúérte a un pafrioida ab­
suelto por los jaeces populares.
Lee párrafos de un aHíoulo inserto en 
nuestro périÓdioO, referente a esta cuestión 
del Jurado.
Para fundamentar su argumentación pre- 
senta una serie dé datos estadísticos relati­
vos a los delitos desangró en cuyas vistas de 
causas intervino el jorado, sacando la con­
secuencia'de qué desde el año de 1915 al 
1918, aumentaroh esbs délitds én ün 100 por
ciento. . . < .
En 1918 sé dictaron 53 verediotos de in ­
culpabilidad.
Afirma que es tremendo el númerq de he­
chos sangrientos que quedan en la impuni­
dad.
Dice que el propio, autor de la democráti­
ca ley del Jurado, pü3q“op ella uua cláusula 
para suspenderla cúandó liicierafalta.
- Esa sttspensión que ahora se pretende eS 
cosa pafeoidá a lo qu© se hace, con arreglo  ̂a 
la ley deí Sufragio. Universal, con un dis­
trito cuando,por virtud de los graves hechos 
reaUzádos en las elecciones, ési. pastipdo a 
no tener reptósentaoión parlamentariá.
Termina solicitándo que se apruebe lá 
moción, y para votarla deja en libertad a sus 
compañéros de minoría. ^
El señor Mapelíi manifiesta que no ha a? 
acudir a proverbios, refranes ni latinea para 
defender los ideales que sustenta. Tan solo 
ha de inspirarse en la grande y profunda 
con vicoión del respeto que le  ■ mereee la Jo- 
mócrática ley del Jarado.
És muy justo que vengamos aquí en el 
rdía dq hoy a decir por qué nos oponemos a 
de su moción pretendo el 
‘ señor Gómez de la Bárcen a.
No traigo ningún arsenal de datos .esta­
dísticos como el que nos ha leído, aunque a 
tales datos.podría oponer otros que demos­
trarían qué el Jurado no se muestra sola­
mente benévolo oon los reos de delitos de 
sangre.
En principio estimo acertado el criterio 
que defiende el señor Gómez de la Bároena, 
pero en cuanto a la finalidad que persigue 
se halla equivocado.
:#SílÍ
ittiii!i*tiíiiiiwaa>iii ésak I f c w y L A »  ,'■■■ ' ' ... eaBanasa^^gg»
A tocio menos a la su
pen^ó;^ l^ la  -leyjjel>Jttra^(^j,4e'i|S03 orí 
nes ĉ nesQ cometen, la. ¿nica ĝ ue es 
pable es Ik le y .' - ' ^
Yo gue soy de Málaga y be .presenciado 
heclios que llevan la indignación al ánimo 
de to^a persona bontáda ¿oÓmo voy a negar 
que, en principio, hay- rázori para' lo que
; i . ■ • i
Poro de eso .a pedir la supresión temporal 
del Jurado/paeidífe un ábismo.
tonos sombríos el cuadro^gíre^^ 
cido cierto dia en que a la terminación de nn 
, Juicip.en qqq .íqó absuelto el procesado pOT 
homicidio,jlps, padres, de la víctima ̂ vipron 
desfilar ante sns-pj.oft, a dos j ueces que p̂reá' 
taron juramento dedecir verdad con la nisi* 
no p-uosta ©n los.-Elvarigelios; después'^cruzó 
jbrito a ellos, altivo y arroganfcé el ■ hbnibre 
q«á hundiera el cuchillo en ói duerpd det- eti 
hijo.- - '
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'tOS el aoMte apr©-¿ n
or Pino |be se publiquen
s^^usan ̂ verdade-
>«í
j r I responsable^ d© que talos fechos- suco* 
.dan 08 la propia ñóciedad.m’-Qnca da l e y . ‘ \ 
;^..,Ladel Jurado con cede [facultades a. todos 
.. .Jos eindadanos para intervenir en lo'>que llá- 
mamos administración deijüSticia, ^
Detalla los iráni'ttes que requiere la for­
mación do las listas de jurados que so con- 
^  jPagados munioipaleSí' .
adíe riolama sê V incluido p. exoluidp jr
°aus^s fjpn a ^  tribunal de?ihó'
chos, >f,í>do quedan los asalariados,t i r . : ' i 
'■ bebemos tratar al durado cdriio a uñ ve|'- 
ladero  magistradq^e^ hefcfhbé, ¡ htr aeostui|- 
¿ teándolo a d-ecir «servidOT>*';'̂ *i»Bsd!Oien la 
^ndienoia|iasan listados álguacilefi|n I
como se meíbcen'y jdltáoiós- á la ^iMlbnoia
Elsi'ñor Mapelli propone que no |íS'’t6x - | .H>onô . 
porte pescado a Granada, mientras dé' e s t a ^  
población vecina no vengan patatas a Má-
Estima que procede aceptar lo que iudi- 
fCeiEI¡a(?i|ei:íí§; :p6ro sin dejar de" abas- 
«tcíéerlastaislíisílleguladoras, :
El señof óárcer se adhiere a la ipdicado 
por e señor Mapelli sobre el ceso "de. expor­
tación de pescado a Granada.
Entiende que a las tablas reguladoras eo, 
deben llevar 3.000 kjlos.
la fori¿«"en qdA' se^vende e l  
pencado en Pecaderí^ facilita, la,exportación, 
por expend'erse el articulo: en lotes-repre­
sentativos de varias arrobas.
El alcalde dice -que en breve se ha de re­
unir una Junta magna de personas interesa- 
da§ en el problema de las subsistenoiab, parb 
poner ©n vigor el último decreto dol minis­
tro de Abastecimientos.'
A esta Jun ta  irán representantes de la
la prensa los nombres do adquiridores do
r \ I
. f i* %• V -y Xi. v-̂ Ut* VU.a.AVĈ J.X ĈXi. X jj L VOCii fa<t U UO J tt
Oitaiaaq llega eí mprnento de ía  celeb|:[j^^óit - f^rnará^O bm Sfífiby  
de o sflH jt.v í._ít— V . j.pg y concejales para fijar la tasa de todos los
de un buen local, _entono|¡s po^rá obligarse
r^dmás
%  A^ua^ip^ieiato debía isombrir un rp' 
prosehtsfti te par cadú minoría; •
El señor'Baeza estima que debía servir (|e 
ejemplo lo acaecido en Oófdobaí estudíándó-1 
so el .medio del acordaren* Málaga unas bá- 
sesidénticas. " :. i.”- •<' . ^
El señor PiPo oree que áTeea J-uíitai ¿onvie-
. , ^ ? — «"— , E6 q.u0 vaya un vocaDpor cada'gremio,
al comerciante, al íiiéd'ieo^y^d ás person4s i |  , -BLseñorPaeaahabla.nuevamente para de- 
capacitadas a ^ue abandonen sus bbligacipv I oír. que la principal preocupación de duan- 
para administrar justicia. ; |  tos ititervienén en los .asuntos relacionados
ampoco debemos olvidarlo que o cu rre! con el importante p rob lem adelassnbsié- 
con ahora yñaladapara la celebración 4® í. ^eocias, debe ser áquellá ¡que tienda a-qde 
juicios; se fija a las 12 del dia, y so da el cago |  Jas tasas que sê  fijen tdngan lá debida dfei-
ireouente y iamentáble de no comenzar has-
ta las 2 o 3 de la tarde, - .
1 A modo de a3:gumento 4íquiIes contra él 
. J nrado,sq traen Ibs datos estadísticos de ̂ sus 
 ̂verediotos de inculpabilidad-en ,nansas por 
bochaos sangrientos, r ;
vEn las que se refieren . a, delitóá contra la ' 
propiedad, también háy, veredictos que pu-:
diéramos llamar gmeiosóSi ' •
: No hace muchos; dias;. ooupó'eLibánqmllo -̂
tividad.
En Córdqba, donde surgió una huelga ge- ■ 
neral como nunca habíase conocido óñ dicha 
■poblaciónj se ha constituid© úri t/omíté de 
obreros y comerciantes; para: Soltfeíotíar e l ; 
asunto. .. . .:?-'■ -í-'. • ... v'i-
Los comerciantes‘̂ e''haá 'Con5ptom‘etido a 
rebajar el 10 por 100 en ©1 precio de todg>s 
los artículos. ■ • ^
Se establecerá una'codperativá cOñ él oa, , -1 1 --------------------- --- ----v«.*4wr VOr UtMJL Upl*
«a mnehaohoque robaba! a; mansalva  ̂ y  el’ f pital necesario para V̂ ender jó s  hrtíc^
o arado estimó que lainflüenoiavdeia's pelí- f preHo ;dotasai ' ' ■ - r , -
oulascinematográfica llevaron al chicóla Propon#-qué emMálaga se constituya u|a,.
apoderarse de lo agenp.; D© ¿pode i'esuTta l cbniisióxiroomoíaíde Córdoba, y ’pára’é'llo felanf-.rtr ílot . 8 _u  - .. . ,  ̂ rque el cine es él autor, deZ robo,
Lo que procede es la depuración d© Zas lis- 
tas y adecentar la  Audiencia, para que los 
juradosno estén en ub Zocal, húmedo y líe- 
fio de legajos.
 ̂ Insiste en qué de todos les males que se 
la única que no es. res-
®«ya ,defenáa so8t¿dráoaenipre. , i
Es-pana tiene un Código Penal ai’oúipo y anti-
aloalde citará a los réprésentati'tés dé soom 
dadés obreras y_ comerciafites. '
Acordado.- ' " ' ?  ̂ ,
El señor Olmedo afirma que efi nuestra'. 
ciudad las subsistencias alcanzan m'ás ele­
vado préeio que én ningufia otra parte, y  de 
esto son responsables todos los conoejalps ’ 
que no otímplén los'débefes d'él cargo; de­
jando abandonadas sus funciones en las Co­
misiones de Abastos. i ■
cuado en Va o-auti- | Los industrial©s, quo cobran précios altos,
gente;  ̂ «na necesidad ur-^rdefcaudamfademásal públicoéfi'O
Como ese Cuerpo legal se encuentra el Ju- ̂  r W  .relación de de-
i'ado que ha de actuar de legislador. - ! fiaudád^fesja los cuales-ífé le» réebgierém
Hace referencia a la actuación do ios le­
trados en las cauEas sobre quiebras/ ’ 
pensiones de pagos y  en las que 
libros.
M s é ^ r  Gómez dé la Barcena: réctifica '  ^  
indicando qu© suscribe casi todo lo exp 
to por el jefe déla minoría féPúblicaiía' I
Agrega que pide la sü'spensiÓn i í f^^^cisco García Jiménez, Jpsé^Q^iplfcs
de la ley del Jurado, ateniéndose a lá ¿14,  ̂ T  Molipa
sulaen trata-de tal "suspénisjón ' | [^^^P )̂-Fr '̂fibi.SPé,E'ip0ll,Joéé B̂ ^
í El señor-.Gari4t m 8fiiíi^4  qW 'se halla ] 
dispuesto a vender el aceite en sus bodegas í
En el punto anteriormente tratado acerca |
de la represontaofón d0l ; ’Ayufit^in|8fifo en |
la rennión magna de la JtínU fteijgibsisten' | 
oías, se cenvino en quo cada minoría dosig' | 
nará un concejal. . ?
Otros asuntos ,.5; \
El señor , del Rio récuerdíí qúe^’éíú eesión
m m n  E S  p - A , m m i
pjg pAbEIOAS abonos, TK rSODUOTOS Q’ í̂aiTCOS IJ'jaC^UPBRUpSi'ATOS 
Capiía! Sooial e i i t 8 r w 3t8 dasgriiboís t̂iiuo; IO.OCO>P|y
ÍPARA áJBfOMPRAS DB SUPERFOSFÁliOSlÍEXIJA LÁ‘MAR0/̂ ’̂  ̂ - ^
.Lona Uepa eZJ[7 
8c,} éXe'^iO ,
' ''’T ^ / rn á g n r - im a d o   ̂
y&nt© de hoy. —San RaimuuaO. 
Biftites de .lítSfiana.ib-Sái| Pálr|qibi 
Jubileo pava hoy.—En San José. 
Para isiañaná.~Eü ídem. ’ ' *
i
n  I imi > iiiwn lili I
Observaciones Kleleorolégicas ¡
^ ^ p  yi^^^.^conseqt^neiade^cieria | vQbséfvagíqn^s toiuacĴ s á las „ÓGho de ta | 
ras] âdu!fe en un documento, acordó® la ce- | niaSlaná Wayer, en la eVtadón mebofológ^ j 
santía deí co-nRRi'in iTilorínr» t i - ’ . > . . i
Vi  ̂ • QÜB gs M ; ; \ , t -
Fibrjcgs'^móMps en XjJéÁNTÉ,
Capacidad de prodtiptíón.^anual: 2@3.8?9.090 de kilogramos de aupdi^M í̂^a'»'4í 
Coniprad dé preferencia el Siiperfosfato especial de 16as^“b 4 e ^
•' §{jp0fíor adós Superroéfütds lBi'20 lo
I
4
déPábrlfeBá' . . .
.SERVICIO^'CÓMÉÍÍCÍALHS É INFORME: ALCAÍ;A,73^---MApSm^ 
AP.4;RtAD0 .PPS’TAL 69(h í-: Ig lE f  OMQ, S.
. ..-.-i . í ca de este Instituto,
tsrio; en,el cabildo últimQ.&e 'deminció que ¡ Altura barométrica reducida a O 761 9.. 
continua viviendo' en local pqrtenejQiento al !
iyuiitamiento y no ebstants-.fl acuerdo de ¡ 
. cesantía eZ ex-Q,cmaerjQ signe ocupando el lo- | 
cal.oóri perjuicio de la persoii?. designada pa- I 
ra sa desempeño. I
Se lamenta de las deplorables-condiciones |
^qne-ao-Zialla-Ia nam*-.da«©pera«iouos de la | 
" Casa de Socorro de la b . rfiada de Óhurriana. | 
El señor ]l^api|lli interesa quo se actiy© el | 
expediento c<lnouj;i |̂] ârael ñc^b|.teQi|en‘ 2 
to de conserje del í^arquó'Sahitario, ^
Trata dq&pués de Jos quinquenios a los | 
;módico3 ^é la pqáe^^jenoia Municipal y solí- | 
cita qúe -no se demoren lad gestiones eni- I 
pr̂ n(Zi(Za¡s para reifolT.er ©1 ,asuuto. ■ I 
■ í a Ja, presidencia que satisfaga 3 íÉu|s f
haberos al personal.encargado de-la recaudá- I 
eión dol arbitrio de carnes, al que so ade'úáa | 
desde la segunda quipeena-de Enero.
Máxima del d§  üfiíéf^r, SÓ .̂*
 ̂ Mífiimardd mismi^día  ̂11 '4. 
IferinómetFo secóy lé'O. 
íde.m húmedo,: 9‘0. ■ , . , ,
Dirección del viento; W-: ; i j
Anemómetro.—K. m. en 24 horas, 437.
E stB do^l d̂ BTp'pjaéo-̂  os
Idem del mar, rizada. 
Ev»p9raeióíH«l«H,
Ll«3VÍjá oHJaiHJn 0 *0  ̂ .
En el negoj^db correspondiente de este 
Gobierno civil, se han recibido los partes de 
acoidenteíi del trabajo sufri4os por los obre­
ros siguientes:
. , Juan Gaiiabronero 'Fernández, Francisco , , .
A cualquiera ®  le alcanza la.siünacióii'crí- |  Tonda %árez, Salvador Cprdero Sánohez,^f
Francisco Ruiz Panlagua, Angel Vega Cria­
do, Manuel ¡Yiano Castañero'Rafael Heredia 
Cortés y Juí^ Carrasco Dí^z.
tica:por que atra-viesan ©sqs modestos: éni 
pleadoá  ̂que llevan tanto tiempo sin cobra ■.
P-udierá ser ¿tu e lá mérmá bbser-Vadaien < il 
producto d e ' la recaudación jestu vipríi rél4- 
óionado odn la falta d® pégfi, . .  ̂ -  ̂  ̂ )
■, Ej aZcaí je  aségura jué- h¿y mismo pagaiá 
la:9eganda quincena de Enero. r f |  
El señor Bapza ® ocupa del asunto -de lós
^ñW^ñU-fifilos, a. los médioGS mÚ.níoipálés; in-
'dioánáo lasr razones'q úé han d’émWádÓ k
reünión déT lá c'óihísióri dé 'cóncójales .ifité- 
grada pofi -los'^éfíéíes' C-'áfcfá ÉZñ^
'senté—̂Garbia Alméndro y qmc. habla.- *
• Deée^'-qué sp rqsjaeZya -la
r/'/y / ví/rj, "-7" 7.'- J- 
®® í?^yé®n-oorf;dára<}t0r  déíitiití- 
y® ciertas plazas de fíinciónartós -niunicipa-
le» qne so desempeñan intéritl aüi0ílté.■ 
OGÚp̂ 8ódelaBibliótébaeirouknto,en<&- 
reoíendo la importáncia de esté asun4 ©1 
G^en cultural, y  propone paha'qje formen 
parte de la .Junta d© patronatp que ha de |  sorteadós. 
in stitu ir®  a los'señores.. Blanca’̂ rdéro, "/^ierneS I j  ,y
En ©l^BoJ êtia oficial» de ayer se publica 
la ^^ción de fechas señaladas a cada pueblo 
de ábúerjo con la Comisión mixtade Reolh-
,4:
t á i j a i é f i t ó » p r e s e n t a c i ó n  a ju ic io  de
revislbn,tante la misma de los mozos dsl re- | 
emplaáb-del presente año y  de los partene-j 
oientes a losfj© 1918, 1917,1916 y  anterio-| 
Jes, obligados a la menoixpiada formalidad. ■: " | 
Los mozos de Málaga deberán presentarse | 
en l^Aj^queise'ckaarf''''; r q . : í¡|
Marips h de/Abril.vfeepifiRlafSpid^^
®el úS'méfp ̂  ál ’ Miéropíes 4j del 2G1 ?'
al 4G0; iaóvés B, ^61401 al iííoO; Viernes B,- í 
■'Mél W  ál''800;TOMd^, dsT 80ñ ' árT:0C^ 
■Lunes 9, del -l.OGl. sj 1.200; Martef :|0, del i  
;t.201ál;J.400; Miércoles l i ,  dolrl^Olál I 
1.600; Jueyes 12, ,del I.‘6Q1 al últi de los I
Supérfosfatos d3 cal.—Su^ato: amoní^cci.r-Nítiíaírd 





m p m ^ o l &  M & ' S i a k  \ é ,
■ ......‘ -i ; Wi'lP-'ftO
■CUARTELES, 2 . -M A L A G A
'í?r<> Y,
ayer pqsas faltas.
Lee sus nombres para que el público seba- 
y jsus- r dónde es estaíado, |
se amañárf!-!"-
XS.ÍÍ t  l  « p ia e i-• ' ' Lorenzo. ,  ÁntomeXlorénte^
Jñan G. Roí:., ■ L ^  j-d e. den
ObraS'Pa-t,Ho,„rr™'!J,^v», y  oteo,do , la 3e 
«zadas ea ] . de W e a -
■ Lg p q l i c f a ' !
e e o v r r i ; s : " “”‘“
Grtfieir- •-» ' A®I'rnifijshrpj de Uá'
demanda d el aumento' 
en esta ciudad. ■
e n e u ; " Í t ; f , ? o T d o " r * " ^ “ “del Parlamento! " la.«mpetmoiá:
d e í f e  T ^ o l l f i o a '  í
 ̂.«puesta ministenaJ,en estos tiempos
’ López m iló, ̂ fáéXíí.áíbrid korerióffdíafi 
_H^ridp;teéñd^' !Qónt4ía’y " /’ |
Algunas de las pesas intervenidas, tienen 
upa merma-do.,-̂ 0 y  ;30 gramos, ■ ' : ;
I - SGerminadaíkr l®tura de. Jft^anteriór re|a7 
ción, sigue el iséñOn̂  Olmedo denunoianjQ 
hechos,tales cóhad la véntá én el propíó Mjr-
Ge^^ále? Anaya y  GóméZ'de la Báropna,
La  ̂ tarifas ferroviarias ¿
El señor Baez ,̂ domostrándpf.éZ íntepés 
ñ®® le i^ ŝpifá k  déZ aumenté dj
, jas tárifas, íerrpviarias, la aborda .de nuevo, 
por estimjr.que elasunto reyiste oapitálísi- 
ma importanqia para el ooméroié y laJndtis-
. tria, ................. ■......
El ministro dé Fomento, marqués de OPr-
Sábajé, l:j,, revisiones, del
reemplazo de 1918.
Lúnes 10 y Martes 17,reviSÍQnes. del reem­
plazo dp-1.01^. ’ !
Miérpoiés 18 y yiexnes 20, réyision©^^. del 
reemplazo de 1916 y anteriores. , „
En otra disposición de la pitada Comisión 
mlxtáque apareee'en.el númpro dé ayer Je 
la publicación oficia,! antes citádá,'’ 
san las regks^ quó hAá de tópétó^ én GUen-ta; 
porf lo'sfAyantamiéntós p̂ ^̂  ̂ j ijciqs
révis^""
5̂S¡-
! la s í,( ?> d el i
.í.'rc'iá m-ÍIJOd ; olí v-í- ■
í-, l
Abtéúip^MSfa^/jlddrílbíez, Rosario Gi|e- J ingóniaa kl'téiégráiñá Jñ i le dirigiera 
érb Feri% déz, \ Jo^ñ • ‘Péld^^ el i.:Ay«fií»MÍénto pídiérido^ él^^étábleCi-
iiífino-rt Vkí?>..4 -r-K-xl' i'kiónto>de k s  tarifaséspéÓíalbslZ
'■:/ Pregunta diehé ministré'ff cc%Spjefo‘á
4arifes'ego'eekleá.nrta4p'fí^f«Aani^-' !
e mozos./py.,.;- f-3
! if s' sp' M s- os4eTt^íñib^'^*
-1 ' Doméinii’i M • páSádñ óábi'Mif U'bi^'iéra ; e l 
señor )Pinov presenta ’dátik  'ntíti^íio'ék ée^ 
mostrativordél-énórMóÁnm'éntd dé 
cios de transportes'de mfiChXfi^'ái^íénTps;por
virtfid' Se’ la  - éapriéhésá arBitíaíiá ' api i|a- 
i oión de k »  núéVaé^lifrifá§iferrb^íárks?’̂
Don- Enriqub García de Toledo y Clémefis, 
ha ■ solicitada d é k  Jefatura'de obras'públi-  ̂
oas de estaprOyínoia Ja eóboesión ‘para ins-r. 
talar con carácter permanente, .énla-pla^a 
d© -Torreido Sán Telrife) -térmilfí) m'uáicipal , 
:do Mákgñjn úñqs rpabeMonés-y basétas pâ a_̂  
;'b8ñés;.';'¿̂ -níí. r.'-T!;-; ---í ¿
. i^ritapráE diclm instalkción a tres kilÓnie 
trosidélptrertodo Qstaí'cápital, comprendida 
do1\450 -métreé de longitud, a la izquierda
.  ̂ . T - g del grupo de rocas del Caballo’Vi del' '̂Sillíar
ar-La oueStidn'-éiít^^a éí0mdíSÍma^Mp6HáD>, I .y ^
: i  por el norte con la línea férrea de Málaga  ̂a 
- i)eb© dooírselé ál'ifiiniétfb, con %'dés (os
respetos, que derogue el real decretó' sébi’e
13 f- r 0 $ p ír ^ t Q r Í 8 B.. - í l  máá>ía€tiíMO: déi j®«
^dós'para c o m b a ®  cpii' (ixlto seg u ro ,< ^ sO ^ /iB f  
- i- ' ' 't  '
' -̂ fv ♦ofí .^OlyjCi;r.ílf|í
/f-: - V> !fí'
;,;*,.^i;.DE[yF^TAiEfi -tOl)AS.LAS,-f̂ ARMACyiS>¥ i)ROGyEgk8*»:*r^ t>.
■■'r- p' - ' ; f "' f  " ' * ' " ■ ' ■■ -t,-
! áuttTqntO dol quince por cienté dé- lás tarifas 
■i y suprimaíks fáoultádeé qué tienen ías'Óoin-, 
paftlás: de 'ferróoarriles '̂ pátá .éfispéntí íaj
L .
' Ékhibe/fiuA éñ k' i
11® ñF® F?yipúheejaies qu,©: nunca 
asistide a ía.Cfomiaión de^Abastos. f
( . . . S T T SProponê q̂̂ ^̂  j
?U6fipr MapeUi díos.gue „  dabap^
por el ministro, puesto que
«aoeel Ayuntamiento se denieguen ppr
j. especiales.;
V  ■-'■¡■j ' I  Termlná'dieíendo'^-búé él Ayüntámiérito
' í deMálaga.to;haa«hefido a‘-M̂
propuestas por-da Cámara: de GoHíÚrCiG je  
Earagozá, 'v'-''-
La situación ecoiióniica
^rata  luego él Baeza,d^ja siiqapiÓn 
para que salgan dááriámént^.' ’ !■' - |  f, |,,ecoqómi,oá e qué se éncuéptra ©Z J^pipiploj
. El 8©ñor M;kpelÍidíce-qu0 sí ló^ té^^ I cóiisidéfando qué este asunto prím,cdé tpa-.- 
f^ ;d é  C i^ S íd a  |a©. Í^ Ie ^ f i^ iÓ n  púbUca,jpara q q ^ |^ ^ J o  90* 
Ab«ftotfrití;i0á-'conc©5aieilí'¿ñ^'é'tíeqej’á ^ í¿ c ' y-.-. ’ '
losjs^upjdos i^o^-^;q^Bjprbpéía| a Ayüutámiento’ átray ié^  ..''.áojijiii^nie
;eíé.o^uar|é áin.^s, priméros,^, ¿ 4 4  i ' ' t a p u ^ g j i^ J m á ^ n ,f in c a  Ja*
f.Lp8 tenientes j e  tóen¿e4p^a -a& 4 ' v ■ • 4 4  -| - '
eí bastoncillo; si jo jo 'fuese .m aia  tedoB p g  jaifió.s, como dé p a ^ r  a
Cl Í”A /I /"g , yvl. J M Tfc  ub. 1̂..- ' - ffltM
árá' ók''rj{Mánia-óióniiS*©.l pij^cíb p|e- j 
; sentado> se: séñitlarpor éJíGobierno civil |n  I I
pZélJQ, j e .jQ. jk é - r r-
Sé vófide un mulo-pará.'fioxí^ó'i^^^^
anaderk. . f' í
bLi^ii
,., ‘f m  wi*?---'. -
n-íí í*?; y: Xf 
lí.íbima'3
.p ía.,,.. . , .. .
í . É fiesta Admipistraeíqa informarán-.
n.t:
M A EO A H
, ,  i  ,E á .p iD o , '
‘ Pára' p ed id or SóCisdád Piiagfiipíerjá.y rJ íia^ ’á;̂  s Sfii>
T éljfb n ó , 52B:
os-
I ■ Efifk barriadáidé Churíkfia' iMc rapRen|a
[fuña oáaa-situada callé d0-ik-:-]^tóié»;rñú-. .1- 
mero' 13,-:é0n 'piai^a- bája'iy piso alté, • * •'í ': f . -I
’k i-vi - ■ ‘.'j .m  -tk
3PP w m p*r»*
nozoan.
Dejad de admipMrar Aceite de'M^dé d̂ ,
loé, jé ¿lók
Ven siempre Vón répügnánóia'y'qnbl^
^a ̂ r , î|8 nff lo 4¡giqr^,, Reemplaza
sitiogiZondéiol debqr mé.réekmara. f ¡ 4  ..Sfig^mj^jó?, ni je^ tigkoer i^ras J  4 VM pZDEfGlM  |n
R^uérdakm oción quefpréfeWárá eléer l '  t^^^^^fl^ j® ®®r^ter iq4^jrt^ > r l  l'^^b^^ienagí^m aeias;







, - . ¡. Asiente a lo dicho
. tie td o Z T fL teeS L id r i j^C|fó^í,iñbci8¿^úéM Ó-^é&da |a n ^ ^ a q S n
licía. V: I ft lo n S u W y c
' VaHnj  ̂ í.-J, W  reóu^^a por
Pueda -  I
' rriVóViaí Afidienck fe -  f 'Refuta dévergpnzoso cbanto ha.dénónija-
m ^ a l d e  gpada,reIacionnjp cén.elír¿¿:f ^  |
' ©¿¿61170̂ ©?^'Í mÍ ^ í^eefiifeknes[ dn abaetos-han de-actlar




má planteará el asunto. ' -
ASe^úrlr qddeúáríto sucede -viene arrastra-! 
do'je'-ptéiáipééStéé^hál hechos qfié: Sé cua'-




- ^i^áRe qe ijorenzo
,, jfie, se,lé abónen ios
tés de reparaoióú del carruaje.
la Comieión Jnridioa, para qn'e an depure la
un'fa
durante la noche ins-
! oportuno e;¿pediente,
El señor Olmedo deúuncia ía desaparición 
de las tapaderas de todas .
del séptimo distrito. '  ̂ |
Las sybskíeriñias * I
, , 5 ,̂;jUaide pone de nuevo sobre e l tapete ■ ! 
elPíoblemadelabasteoimlento del pescídó, '
íhipnlo de Tas diéznpmisicnes j e  Abastos,
EÍ b^ ot-Pino habla acerca del aceite, Cxv 
 ̂pregando qup ql señor Gurret, en un rasgo 
de malagu6fiismo,'puso a disposición je  la 
-Junta de Subsistencias 105-000 kiiÓgrámoS' 
de dicho artículo: " = ! ; -
' Gitá'loSaoúerdos que; se adoptaron en el i  
^fitenor cabildo, y mafiifipsta que nnda se 
ha resuelto), pues hy8^;eí ,prenentb 
sido óxpe jidpn^ ;lós bonos ’ para vendérf el 
aceite a precio de tasa. : • . -
Entiende,que k s  cosas han llegado a tal 
extremo, que p ro téd ek  adopción de áeuér- 
dos radicalés, para que ilégúe el beneficio al 
pueblo cónsumidp’Â ' ‘ ■
jyafi-aumentando aoapriohó éí producto a- 
i VbtjfiéT d| Zqi^^bitiíjQS. je^parnes, pódalas-
'■ inquiZir t̂g^ t̂f?  ̂ .I,;"''’ ,. ;
.^9^S..f|uaÍ0S \  ^ ,  ̂ "
A petúéiófii'duG ■ formula él «eñór Garoíai 
Morales; sé lé '0Ofioedea>trés meses dé licen- 
cía*por enfermo; • ’ ' -
Efi lá forma dé costumbre sé'despachan k s  
solioitudesi ■ : ; ■'
De los informes, el señor Glmeáo impug­
na uno d eja  Gomisión de Haciéndá, dictada 
en asunto relatí-vO al empleado' don Raíáel 
Vilávy -  ' ■ - f ,,
Solioíta’̂ el'señ’or Olmedo que se aboné 
dicho empleado la totalidad del sueldo, en
-VSá fhdípn OT. -¿Tvéá dM ^M ftádífomdfe lUdiCá en él dicta-: 
men^ifttridán jo^fpára inte^e^arlo así en que 
no ha ^esultájo culpabilidad. 
fEj señér jeifRip apoya ei jic tám en  que es
P! ‘ ‘-Í »: »s!--w"-ss-ffi »  .rryw r- r r ’T¡i'P7l
chapas d e  zlfift y  3
láta, tornifléríhj  ̂jláyazpn; cehiéntós, ete  ̂ ■ ■.bel' h -bi ■’f’  ̂ - ‘-«'Jíiél j
iifl jn'í|rfiii|Él.¡<ij’iÍ8iiiiiiiiii. III<-JÍ
valepénci^s 
í en k  íatiemi a; -én. da tuberón losie, en don rep-' 
uíátiémbSv Erijásó J k  msíca; A .; GÍR a ; ^  f
Gtirá é l  ̂ 'éstóiñá>tó e ínt^étifiim'’ él EMjihr^
' Eétfimaoál-'d J  Sáiz dé3p:.-; : .Uf ,i r b '■ ” -
' f i
í i i É S '
a i  p p a c*
; ; ; V f f : t f ; V L í a £ :
Cisílé Ju a s  6é m @ zf0a r s ^ i






Oóss-rficclpfiés m jMicfts. I^úenfes fijps y. girfitp.íio». Áfmadurfi? de todas^clíís.cs?,¿^^d.
: L jílx ^ ila ~ $ ^ jr^ a @ « a '" i.3 is i^  - í
■ ■ OCiiSL'í̂  •
- s é R -V íc io '  A  W  i
A iF á E B O  R Q f lR ii l^ Z
i
ciase de trabajos. Tarníllería con tuercas y tue¡|;qa3,,qfi briiíQ a rasca j ^ s . , .
' i Dífecéiéa t^íegrúíícá «L  ̂Alétálürgica» ;• Marchante. --J^ábrica, P^seób, Iqs
'^*-^3??r'o/í«upi8Mdoíviiiaf^^






■íi' * ■ - : .i e
m e jo  y García Morales....
Los demás iníbrmes se sprunbaov j
i: -'Oí: bey.b 
ih: 'y:-W‘ )’K
■ bf'fi,'-w?
.¿■V’ ■ h oi/e.véb ■




los empleados de íeláíVnos.
El gobierno ha adoptado oportunas medi­
das pa]fe’''éi'í'ÉSí" las^ücftíseoitenciíts del^ou- 
fiicto.
P R O V IS G IÁ S
De substislenoias
Bilbap.--Se íi'a reunido la ¿tñita' dé- Shb-‘ 
sistauoias, acordando que el número de ins- 
peofcbrô  qu^, Jj,ap j^o realizar invosii^acio-, 
y comprobar las ooultaoíones, sea denes
seis.
Dos, trabajarán .exolusivamente en la ca­
pital, y  les restantes en sus respectivos dis- 
trito^,
5'ambién acordó aumentar la tasa del 
arroz con la-cantidad que resulta del coste 
de los fletes. '
El alcalde dió cuenta de las gestiones he­
chas cerca de los tablajeros para evitar la 
sabida de la Carne. :
La Junta aprobó la tasa propuesta, ;Jqr e l’ 
alcalde  ̂de acuerdo con los expendedores, y 
por tanto, en porjuioio del púMiedPí
«oías lasitanas
Vigo.-Noticias; de D (¿ t4aÍ 'cqnfirmafí ’ 
que ei ministro la ^uerFa tiene, ©fpro- i 
pósitp' de s u p r i m i r ''  ̂ "
¿Bases d# arreglo? ; ;
Barcelona,—Se aíirmá qUe eKpersonabde 
«LaOanadieuse* ha ©nt{‘egado al conofjal 
señor Sierra unas baseá dé aireglo^ para que 
las eleve ¿1 Ayuntamieuto y al alcalde.
" Piden mejora de sueldd, sefiá’laudo el jor­
nal mínimo de cinco pesetas y la reposición 
" de todo el personal. ' |
Ihirece ser, también, que una comisión d |
, ;patrono| entrególa Morote otras bases p a r | 
sói 'oeionar el ¿ondífeto, creyéndose oque será 
, posi ble el arreglo. . ;
íáLos obreros, en una de las base4^soHoita4 
la -libertad de los presos con motivo de 1| 
hublgá,' ^  : i
lura de la bandera
- . Baíoelona.—Los reclutas han jurado hoy 
la bandera, siendo obsequiados con un rani 
cho extraordinario. ' '
Mañana la jurarán los soldados de todo! 
loscantonesf í
 ̂ Adivinanza
Barcelona -^El capitán general,-íen vieti 
de que en la  fábrica d® Biarritz se ha enconi 
trado gran oantiJád de,..i? (censurfí) ha disf»
. puesto que noventa y cuatro soldsjdosde in^ 
genieros.... (censura^ por haber moStiN-ído reí- 
piste^cia5..j5(má8O0nsqra).-: ’■ ¡
' Éi jmro en las mina^ i
■^'"'^'^úfcíBpJ^Désde 'l^záír^^^^ que t á  
^ f í é d a d b  s u s j ^ l i t ^ i f
*<^pe|a:nza», e^pntrá|rdose en huolga for> 
¿osa %nos tresefeátoB obreros.
siendo
¡ Oporto.,
- ' caudillo mohár'íiuiob
^ se habfa-tfíte;;m^¿do'en Españáf la pfopáMóS' 
ses a.IPígos, con objeto de despistar al Go •
..... I
■.................... . • ■ ' i
Los obrerbs reoorrsnjas caliés pidiendo 
socorros, por no haberse recibido todavía el
............  , )?aH ed d p « -S ,o a iaM á-'# ^ ^
guárdiíárí^ublicaúa, í f  p erian to  muy gravo la sitaación.:^^
Se sabe que ha éido detenido fy;eno?S?éÍáii;
HP^iPr^rcotor doila* 0árc©í-.d©*Qporto, > ¡
; ; /P á rV a 'D o n c é írp  -
Vigo.— Los periódicos dO;‘ Lisb9a'-dicen 
JIM «6 enpuentra m  do» aiíjede’̂ cces dé
que ofreció el Gobierno
 ̂ Josi tralúíjoÉ
en l^ t^ ii^ os jde l^fáetoíiá, do^á ̂ onstro(
to ra n 4 !^ l. '\  ' " i i '
D e ^^ i^ó  nâ  h u e l^ ^  i|mpíóia acordé 
anmehtar:̂ lé¿ Jorn alosarle los eb̂ cips ea dos
^ibjra, a p©C
A  esta'topjora ‘seguirán, cairas;:
La situadiórv
Bá;reeIona,—Lá situación no 
sar del optimismo oñicial. - ^ *■
Se ¿anhelan nuevas hu^n®» tetaióndos|
gravé»sucesos^ - V
Er  ̂el. vecindario iiaynáu cha. tr^quilida^
,|i,;X ré g a d a -t|e l0 n f|lí^  ¡
Batcclpna.—En el oxprésp ¿e 14 mañani 
llegó el nuevo gcJíSínadoitoiyib^sekor Mon­
tañés. 
F
Sevilla, -t- En la, Citación de,, la Plaza de 
;jArmas.se congregó estáiniañana’ numeroso 
,pilblioo paya recibir al Directorio de ia Eede- 
raoión republicaÉna, . ; .
Hallábanse en el andén,entre otros sigoii- 
íloadoscbrreligionarios, los señores Baqusro 
y Martínez Barrio, y muchos representantes 
de los pueblos de la provincia.
-íí4f?bl,tren_sólo llegó Lerroux, con su secre­
tario particular, señor Cámara.
Nos dij-o don Alejandro que Marcelino 
Domingo llegaría esta tardo, como así ha 
sucedido, y Marracó y Oástrovido, en ol tren 
de iá mañana. . ’
En ei mismo tren llegaron los señores Ar­
masa y  Barriobéro. ;
De Madrid y de todala, región arriban re­
presentantes del pártido republicano.
Lefroux marchó desde la estación aV Ho­
tel Madrid, para esperar la hora de lá asam­
blea, - , V ■ • ^
^a^éofeo hasta Éárceioñá‘1 i'- 
Bttj el apeadero? dé> GraoMIeng
han todaí! rancia
las denÜI ^ÍoiiSllaáés,^'i<aj|to^ Presideui
, ,í® >  Pipetapión, Ĉ  dQ la M^eo.m,ap,ida<i
y  el alcalde.;, ■' '■ '  ̂ I
Inniediataipontq se pasesdonó,id© ê ; ^rgO
si; «íflor ., do^|Torso,s orgawmos^r^^^^
gobernador ^aUentOr^ ^  jaél
thows.
dijo lo siguiente: ■
&.'íi:i%Fbngo,ipordnd.iQaol«mesrâ T̂  dd
^éUtídd^desHomatíoneA sábiéhdd qñé há^ mu'-
m chOj.î ue hacer.,.
péédq determinar'j  ̂
r̂ ;,̂ d»;ná̂ cí.eoir por dóndeihó deempezári'.,̂  |
; ‘ á é tu á l^
■ á í^’convülsióp,
■ ®Í6pte,ntás que ningú-
étra  provincia, esas convulslotiés. i 
' ■' anún i^ár lo ^ué ha:^é-, '
"Bé tratá de un' caSo éspéciaHsiíno,,-y,ó{mi|) 
^IP-bra de trabajo y he pasado gran par­
t e ^  Ja-vida ©n Baroeloná, la clase'obrera 
'no soy‘eñ§migó t̂t'jií%;^  ̂ •
féeáoif Mfeó^e, qtióidiée?—proguTÍ- 
h tó má ̂ jeriodista, respóndietnio el SubSeoró- 
tario de la  !^eBÍdenoiar v !'■ ' L 
-^Qu0 co¿ iá l le u d a  de M o n tao s aí & i"
.cftlonay sê darA-te sensaoMñ dFq;ñé‘̂ h‘̂ u h  
gobernador quO gpbier|i©, . |
El, ,^ñpr*Montáñes'reoiÍiS ̂ elUués.? varias * 
visitáis, . ;-=r-:r̂  ' ■ "
f lxd|id oo|| olfraoteres gr&ve|í y i reclamañáo 
|ir^nt^solnoioiiés¿-’ é 
' Trene'tLuerterálinar la’bi^lotacióa camps'- 
■'‘Sinai
Hay Jqu6 ‘ácábar ‘*oon los‘ latifundios que 
esterilizan grandes extensiones de terreno®, 
y también precisa atender a la repoblajSóu 
de los montes.
■ Es necesaria, asimisipo, la inmediata eje­
cución de obras hidráulicas y de coihunicar 
.-oiones, ., ' i . ■ ■ ij i  '
. E n .cuanto al trabajo,. hay quo regalar 1| 
jornada y el salario; lograr que la Ley ,dé 
accidentes se haga extensiva a los Obreros 
del campo, i
También hay que crear un verdadero oréf 
dito agrícola que fomáute la colonización dé: 
la tierra. - /  ■ ú
^Problemas muy intéresántes son él pedaf 
gógiooj el minoro, el industrial y eb de cô  
municaciones.
Y como carolario que reúna todas esta® 
aspiraciones, la Asamblea declarará sus sen­
timientos federativos y quedarán estableci­
das las. relaciones fraternalqSrOíitil'O las ocho 
provincias hermanas.
. La démocráciá áíidáluáa resurge espléndi­
da y  se apresta á oumplir SuOqfáétido en el 
momento histórico. ' m '
El señor LerroúA inVitó á todos a conou?
’ ríir a la Asambleá de ráaSátiá, V acto' segui­
do se levantó la sesión. .  ̂ .
D E  M A D R ID
Madríá-lé'SiO»
Bsfsa de
(̂ ot« 'del’ieanc0 Hispano Americano
ftanooa i . i • « • • . .
Libras, » • t « , • • , ,
Isterío? , , I I É » 1 » .
Aaeiortmble § por 100. , , .
» » Carpeta.
* á por 100. . .
iLooiones Banop H-A^rípano. 
»  ̂ *: do-ESpáña .
* ' ' Compañía A. Tábáooá. 
» Sooiédad Aabéárerá . 
»v Preferentes. . ,
a . " Ordinarias , , »
Obiigadiones Aznearera , . *
Banco Español BÜo dé la Blata. 
» Central Mexicano , . . 
» de Chile , , . , , . 
» Español de Gbñe , . , 
O. B. Hipotecario 4 por 100 . .
» » 5 por 100 . .
A, F. O. Norte de España, , . 
» H. Z. y A . , , . * 
>ro nuevo . . . . . . .









































también, en cuenta, al efectuar sus .envío®, 
que los productos seau de buena calidad |r 
las .ganancias razonables, pues es muy gran­
de la competencia.
Solamente en los meses de Enero y Febre­
ro últimos llegaron a Ambores 245 buques, 
que descargaron 4.584 toneladas de mercan­
cías.
Se hace observar, igualmente, que los 
compradores, en vista de los elevados pre­
cios y de la mala calidad de los artículos es­
pañoles, prefieren los da otres países, que 
son mejores y más baratos, desacreditándose 
de este modo el comercio español, que ahora, 
más que nunca, podría acreditarse en los 
mercados.
La situación en Barcelona
Las noticias que ©1 Gobierno bahía r,qoibi- 
do hoy de Barcelona, en las primeras horas 
de la. tarde, eran muy pesimistas, pues s© da­
ba como segura la huelga de ferroviario®.
El conde de Komanones celebró, desde el 
iñiuisterio de la Guerra, varias coníerencias 
telefónicas con- las autoridades da aquella 
capital, í
Comida íntima
El jefe del Gobierno obsequiará mañana  ̂
en su palaeíoj, con una comida íntima, alox^ 
presidente del Gobierno inglés, Mr. Asquitii
Deeretos
En el ministerio de ía Gobernación o0n|» 
ferenoiaron hoy, extensamente, los señoreé 
Gimen o y K-odrivuez, tratando acerca de los 
decretos de carácter social y de abaratamienf 
to de las subsistencias que se preparan para






' , El ¡aotó
AlaS 'Oñóé dé lá mañana se ha celebrad^ 
én el Salón Imperial íá primera Sesión dé Ifi 
Asamblea republioananacionál, ' ^
Labntráda' h'ácé por iñvrtáoión, siéndó 
[ida ooñbnrrénoiá nñiiiérdsísimá, ' -
En eléSoéBáríb híábíá tres mesáS: uhá para
para los périodistasi
El i^caljapárecía exornado con banderas
Los elementos organizadores d o los m iti­
nea para pedir la libertad dé lo^obrsros ca­
talánes, actos suspendidos por ja® autoridar 
dés, proyectan celebrar una. manifastaciónj 
qúe, partiendo de la Biaza de lá  Lealtad, vá­
ya a la de Colón.' ' ' - í
Bormarán la presidencia los oradores qu© 
habían de, intervenir en el teatro A B C 
la Casa dei Pueblo. . f
4’-
t-' Á ia í|8 ||9 ^ a f^ a R á
tes
dq|^''céniro&iíd^B^tés,sé han .^dheri- 
dó |piaeve catedrátíops,'.ojiyos norá4>res se 
han fjjí^do ’en un ©artel que ;há' B?¡í|p puesto 
en ^  patio d é la  univeri^dad,' ̂ ‘ '
i!g
. ■  ̂C,eopa]?an presidenqiados señpres Leí- 
iTOúx, Saquero y Martínez Barrios. \
ü lirjméro' deo'lai'ó'abierbá la sesión, di- 
• OiondO, que los representantes qu© én 'SÓVi- 
lia''ti.éhé el Directorio nacional-ide lá -Ado­
ración republicana, habían tenido á bieb 
: conVéoaí ésta: ASamblóa;'á fin de que ón ella 
i defiríiéra la démocrácia’ andaluza süs áspíra- 
ciones concretas, solidarizaridé las - oóinuhsS) 
 ̂dentro de los problemas.plantoado3.
Anühoié q íé  máñaha ílégariah sus compá- 
ñéroS'de 'Diréefeório y loS represen to  tes dp 
todas las prbvinoiás. ' ' "' ¡.7
. ’̂ .isígáiáp^ehte' niáb^ uso rl© la palabra don 
Genaro Bbdrí^ufzfdé Huélva, combátiéiídp 
d itra ín ón té "a 1 a.s au to'ridades 4® .f4^íélia ca­
pital,. . ,5' ; . ,  ■ . ■ r  •7 ' '  ' ;
;• ■’ ®í Ááésf.fO 'de u trera, don José, ínfanto, 
' abogó ^'pr'lá' cféaoión. de un oúérpo de lúaeé-
Halíaigo dé bombas I
tros Aa%pesiri0í<,que 11©varían lá epséñánza á 
■ graq ñlVméfo'd’é niños’ que vivon en.áparta-
dás chozas'dé iKs carnpiKás. ^
Aárrnó 'qUo para -ello bástáría con 100.000
' Pesetas,'y que/lo's.beuéfiéios p t o  1®̂ óú.lt’ura
'..serían, Gii cambio, inapréciablos.
En el barrio de las Peñuelas se ha epeen^ 
Irado hoy uüa gran cantidad .d  ̂ijQñlKáS^Aé
Con muchas precauciones, las borulb^s f9é | 
ron trasladadas eü , un caqijó.q bliadadA 
Úne4®*'®®dó a disposición de las áutoridadesi
Tranquilidad en BareeÍGnab I I
EfsM br GioíSh^ oónféfónoiÓ hoy,‘fel^fd- 
nioanaente, qpn el capitán general de Cata? 
iuña, quien le dijo que había' absoluta tlai^ 
Qjuilidad, / . ■ . 1
E l conde de Bomanones despáohó esta msé 
ñau a. con e l re y7 informándole de' las noticias 
que habla recibido dé pfo-yindias,' ■espéoiaí-. 
mente de Barcelona ^
Tbés^dés se tfá§íádó él cbíidé’ ál'biihisterio 
de Estádéjldotíd'ó 'recibió á varias cómisiq- 
nes, entre éstas una de Guádalajara/qüe d®;- 
sqa la cemee^sión de lá caniidad'P.epqsaria p8¿-
7ralainstaiación,d ba'to’ié.^-dp
déstanado a dioha e.áplfcâ ^̂  . ; - ' : - l
' Tarabién/visitaron al Presid^qte el ê Lmi- 
nistro señor ítuíz Valarind y el,gobernador 
dqOanarias señor-Boante.’ , , -
Luego -recibió a los periodistas, a qnienífe 
dije qué no-tenia nótioiás dé ifiteré's. ■ '
.Un Repórter le preguntó s i Se habí'á’ 
do- e l : trombramiento d e  ' Sübséoretál’io
Ei ramo d8 construcción
Con el ministro de la Gobernación confe? 
renoió boy, nuevamente, .una comisión, dé 
obreros del ramo do eonstracción, que eá 
nombre de sus eompfvü?;ro3 reclama alguna® 
mejoras. , '  -
OLa conferencia versó sobre ese asunto, traV 
{tánáose, además, de la proyectada comisión 
4e arbitraje. /  , ,
, El oaíso! de La;$ afrsra ^
Elsfeñor Lladó há désnietitido que él Di^ 
rector general do Seguridad haya presenta­
do la dimisión.
Añadió el subsecretario que éstas eran, al 
menos, sus noticias, y que si hubo algo, le 
habrán convencido para que continúe al 
ironte del éargO.
El solar de Vitorícá
El jueé decano ha nombrado el tercer pe­
rito para tasar* la paresia de tefreno que el 
señor Vitorica posee en la. calle de. Don Ni­
colás MaríaBivero, recayendo lá designación 
en el arquitecto señor López Coca, que no 
aceptó.
Entonces se hizo nuevo sorteo, recayendo 
el nombramiento en ol arquitecto don Feli­
pe Sala y Biauoo, el cual aceptó y jaró , con 
las acostumbradas formalidades.
Este es él lUtimo trámite del expedienté 
en cuestión, y una vez cumplido, pasará al 
Gebiernó civil para su resolución defini­
tiva. . .
Rodríguez y ios periodistas
Esta mañana manifestó el ministro 'dó 
Abastefeimientos a los pariodístas que el íey 
' había firmado un decreto ñombrando subse­
cretario de dicho depai:íaraeuto,':éP sustitu- 
..cióp de Ortega Gasspt, al diputado, por | l ^  
vadeo, don; Bamón Buélelo, el qúal se po®^ 
sionará mañana del eargo. ' . ; |
El señor Bástelo es íntim a aioigo d é  Lcíf 
nardo.Bojdríguez, y está ideptifioado-en .abé 
soluto con su criterio sobre política dq aban­
tos. ... -  . ;:
La Liga de !ae nacioaes
A última’ hora d# la tarderse reunieron ©ú 
el ministerio de Estado lo®vocales de la co­
misión que estudia la parte, que afeotá a Es­
paña en lo referente a la Liga de las nacio­
nes. ' '. ‘i- ■
. Además de Román ones asisGeron, el mar­
qués de Alhucemas, Maura, Alba, Feruánde? 
Brida, G.assefe, Sánchez Toca, Miranda y 
.^ey ler. ,
t e v o  comisario
El raiuistro de Abastecimientos ha some­
tido a la firma del rey un decreto pombran- 
do comisario general para el ateteoim iento 
del aceite, a don Blas Vives y Lloroa.
Espociss desmsntítías
El Inspector general dé Segtiíida j, dofi 
Carlos Blanco, manifestó está tarde á los pa- 
fiódistásno gér cierto qué se haya aütorjjaa*
Abastecimientos a favor del soñor Basté]d,
 ̂ El séñof González 'Láltabul pronunció un 
'.docUineñtaao discurso acéroa del problema
V, La lahof
J^ ro é to a ,—El-éeñov;M6rcfa©|^u®®nte su 
e s to c ia  en'Bífr^lora, h’a trlbíy^o-^onstañ. 
tem inte pr:^el’ífotoi donde so hospeda, and- 
tan<|o |o®cl^^lléS'dqJ.a informacióíúque La 
de wítr^g'ís.v, El/GobiérnOj n Su regréSo a Ma­
drid. ; ' ' 'í; '
pé?oO;mo»ta;m-ue]iOTÍa laboi- incansable del
l’í’P^ido'ocia, ( '
Morpte celeb:^ó varias coníerenciss con las 
P^i'.^Ofsílidfídes, de Barqplpna.
Esta mañana faé a la estación do San V|-
cente, paj:^|§perar ai'**aQrVO go|5ernador, '
Durante su estancia'en Barcelona ba reci­
bida varias.., visitas de los eleaféfitcfs-ióatrd- 
nales y obreros, confereDciándo-, ,prinoi|íal-. 
mente, .con los representanfes.de loé h ü e l .; 
guístas d o ,«La Canadiense»..;’i : 7
.. í)esde las sois de la tarde b®sta} las^pueve 
r déla noche estuvo reunido ol.isetorrMofoffc 
1 'en ia Dírertivá do la Cámara de Gonferpip | 
. y íós presDk'rites do lag .cm’pf/racionég .p/y r̂o- I
agt^riq. ' ' . 7 '
Tnñón de Lara, eatedfático, de AÍmeríá, 
hábiÓ dél abanaoáo pn que se encuéntra di- 
ohá capital, que comparó .con un, adhár rife 
ñé, y  d,e lá miseria que existe en toda la pro- 
viúoia. , - ,
Lás mauifésfcacionos del señor Tañón de 
Lara causaron hendasqnsacióu.
Finalmente ? habló e l-1 representante dé 
Granada, clpn Joaquín Corrales.
' El señor Lerroux biáo el diseursolroRÚ* 
;tíen,'recogieudo.lq dicho por todos. los ora- 
^ (& es. ., ,, ,.... ..
. Después aludió a la guerra éuropee, di- 
cieujdo oine. aunque, al principia, se mostró 
partidario de ía unión con las naciones alia­
das, o, por lo menos, dé la neutralidad bené­
vola, hoy no pódiá ser, y no era más qué his­
panófilo* '
■ Esta Asamblea 'será dé ihduclable trascon- 
denciá para eí por’yenir. ■ -
Con estos setos ss iniciará una obra que ha 
de contribuir poderosa Diente a la redención 
• del pueblo andaluz, harto éseárneoído ¿or 




‘ Ebpimblemá de lá tierra .ésel qué segura 
monto abso.rvoiú ía  níayor'atención do la las grandes dÍfÍGÚlt^~sqi¿© 
A?aíúblua. poi Ser él qué'iuái nfectá a la re- \ venta. ” "
pica uf;d.iíuz-«, y por D«-est..'i:taríre c-p ía abitia'j ' Lo;.' éxportadoivs.eapañol-és debeñ
coaio'scsa'ao' 
el señor¿ Bqdyiguez, qtie- había, despachíido 
hoy cotí él rey, les diría si don Alfonso había 
'fitMádó' éée/déĉ ^̂ ^̂  ño aseguraba
“Páda liáfeiiá que loviéra’ pabHcádo en la «Ga­
ceta». ■ ' ’ í
: -rYj.dé. ia dlmijsióp L© L,a'?^arref.a ¿qû  ̂
IhayiSoñor BresíAeute? . i ■ ^
■ --Bao® nada; porque yo ©sperô  qae. no di- 
.̂mitirá • -  _. ,
r—Siu ernbargó,' se. djeo que, ha dimitido
irrevooábiemente y  po.î  esppto,
— No; por escrito no ha dimitido La Bá- 
■ rrera; ' ’C
Ni tampoco irrevocablemente. ;'
Hoy, a medio díapse ba celebrado la inau­
guración dfioiar dé la nueva Casa da Correos 
y  Telégrafos.’
Asistieron loó -reyes, aoompañado.sdel al- 
to perSonal palatino y do los miuietx’os dé 
Qobernációñ © InstrÚGcíón pública, los rub 
secretarios de’ambos depártameñtos y otras 
personalidades. ■
E l acto resultó.brillantísimo.
Nota  ̂ofíolosat 7 '
En ermiriistefió de Estado nos facilitaron 
otra , nota oficiosa confirmando lás noticias 
circuladas sobre lá  áglomeración de HÍefoan- 
eías españolas en , el puerto d©; Aru:ber?«i y
€'Xrstou su
do la proyeptr^da manifestación obrera para
proto8tar.de la suspens.ión de las garantías 
en Barcólorfa. „ ,
E l permí.:ip para celebrarla se ha negado,
no.
Éif señor Blanco negó después qué fiierá 
cierto el hallazgo de bombas da .manó en 
Madrid. -
Eü la Dkeoción de, Boguridud—dijo—no 
sé há tenido noticia alguna de tal descubrí- 
miento, ignorando todos nosotros dónde se 
liabrá forjado eSe rumor, que ruego a uste- 
dos desmientan, porque es falso, en abso­
luto. í.
.? En'pafaoio
' ÉFseñor Maura acudió hoy a palacio, para 
.firmar el albura colocado on las habitaciones 
de la princesa Beatriz. .
,7  .A ydierícía
Don : Mfc-nso recibió hoy al ingeniero se­
ñor ArréiUga.
' -  v L a  Oran Peña
A las-cinco de la tardé asistirá niañaoa el 
rey a la fiesta organizada por ol Casino «La
' . üi!m |iünuento ■ ;
La princesa ha sido cumplimenta­
da hoy por VíU'ia's clamas de lá reina Vi’oto-
ría," "' ■ ' - ' ■
,, . C JiB ria té g ra ía
Fiüta noche
Noticia incierta
En el ministerio de la Guerra se .nos ha - 
facilitado una nota desmintiendo la noticia 
publicada por algunos periódicos, que atri­
buían al Gobierno el propósito de enviar a 
las plazas de Africa a los obreros de «La Ca­
nadiense», que a pesar de haber sido movili­
zados, se negaban a reanudar el tlabajo.
El ministro de la Guerra, al desmentir la 
noticia, dice que el Gobierno adoptará des­
de luego las medidas que aconsejan las oir- 
canstancias.
Dice La Barrera
En el acto de la inauguración oficial, de la 
nueva Casa de Correos, los periodistas tu- 
I vieron ocasión de conversar con el Director 
general de Seguridad, el cual negó que hu­
biera dimitido el cargo.
Lo que si había hecho era habla^ con Ro- 
manones, a quie®. significó su' disgusto por 
no conseguir los elementos necesarios para 
el desempeño de su misión.
A esa oáusa se debió que la gestión de la 
policía durante el saqueo de las tiendas, no 
fuera eficaz.
El conde le ofreció estudiar con interés el 
asunto, y ver el medio de atender los deseos 
que, inspirados en la necesidad, le mostrara 
el señor La Barrera.
El gobernador d© Bareelcna
El nuevo gobernador civil de Barcelona 
llegó a diebá capital, posesionándose segui­
damente del cargo.
A  poco le llamó el ministro de la Gober­
nación, conférenciándo con éste por teléfono, 
y manifestándole que en las últimas veinte 
y cuatro horas no había ocurrido ninguna 
alteración del orden.
La situación,por lo que se refiere a la huel­
ga dé tranvías, mejora bástante*
Bor la tarde conferenció nuevamente el 
gobernador con el ministro.
Lo qúe dice Giílteno
Dijo el señor Gimeno a los periodistas que 
el subsecretario de la Gobernación había re­
gresado a Madrid,, y que pasado mañana re­
gresará también el exgobernador señor Gon­
zález Rothoiva, quieñ acto soguido'se posesio­
nará de la Secretaría del Consejo de Estado»
Conferencia
Nuevamente eonférenciaron esta tarde los 
señores Gimeno y Leonardo Rodríguez con 
varias comisiones de patronos y obreros.
. impresiones de Barcelona
Los amigos del Gobierno decían esta tar­
de qué las impresiones de Barcelona eran 
más optimistas.
Se fundaban para ello en las noticias traí­
das por él subsecretario de la Presidencia, 
quien consideraba muy probable la sólución 
del conflicto.
E l  marqués d© VillaiclíaT
I É l ministro de lEspañá ©íi Bélgica, már*
1 quésde Villalobar, que tan agasajado ha si-
I do durante la temporada que permaneciera
I en Madrid,, salió, esta noche para París y
I Bruselas, tributándosele.©n la estación una
I afectuosa despedida, i
En ei AjMintamiento
,Éa el cabildo munícip®! de boy .él alcalde 
dió cuenta de las gestiones realizadas para 
lograr la vuelta de los concejales maúristas.
E l señor Noguera habló de las causas-que 
motivaron la retirads, y dijo que la cuestión 
se había agravado últi mamente.
Francos Rodríguez consideró' preciso que 
las harinas lleguen a la® tábricas al pl'eoio 
de la tasa.
: E l alcalde hizo constar que el pan sigue 
elaborándose falto de peso, y que a su juicio 
erá'ijecegario acabar ya de una vez con tan 
i r r i to  tés comedias.
' fíabldluego de la cuestión del gas,, .para 
jaetifiearia subida del fl,uido.
Aooi'dó'se celebrar el Lunes sesión extoor? 
dinária, a íín de' continuar el estudio de va­
rios ástintos urgentes. 7
El señor Noguera denunció el atropello 
qué sé dioé cometido por,un cura contra una 
muchachauéogida en un Asilo municipal.
Tratando dé la cuestión de los abasteci-
1 ̂ miento® abogó por que el Ayuntamiento ad­quiera artículos de primera necesidad, para TNíñdé ál p ré c^  tafádó por la
i autopid '̂d*' ■■? ,■; ? r  7 rr r.. ''
I Finálm enté protestó de la iiíjuatifícada 
I subida de los alquileres délas eagaS- .
I Contra el aí^nisnio ds lás tarifas
I Una oc.raisión ¿a laC'ámaj’a de Comercio 
I de Zaragoza y Otra do la dé Madrid visi^ron 
hoy ai rauiistrp de^’draento para hacerle en-
en la.úl- 
para pro-
iiestar contra el aumento de las tai'i fas ferro­
viarias. ^
DíehásmoñéTusiénés uoTregaróh oportúua- 
mento a inanos del Gobierno, por haberse 
extraviado eñ el oanuno,
■ ' Enferm o ■ ' í
El miní.itro da Portugal en España s¿ en- 
cneiitra enfermo en cama, con un fuerte ata­
que'gfippal.
'  7, temporada taurina: .
Páaado mañana se inaugurará la tempora- 
d atau rina  en. la Plaza de Tetuán, lidiándoS 
reses de Bertoitz por José García, Santiago 
Nerva y Taliarito.
El dia de Sar* Pedro se celebrará en , Ali- 
ciute un?t corrida de toros, cu ta que actua- 
>áu F
das respecto a los jornales que se aplicarán 
cuando se conozca el dictámen de la comi­
sión mixta nombrada esta mañana y que 
tiene 72 horas para dictaminar.
También se trata, en esta disposición de 
un acuerdo referente ai Instituto de Refor­
mas sociales,relativo a la creación en España 
de los CoR.8©jos peritarios, que resolverán 
cuantos problemas se susciten entre el capi­
tal y el trabajo, y propondrán a las autori­
dades las soluciones qu 3 deben ser someti­
das al Gobierno.
Añadió el señor Lladó.que en Luque (Cór­
doba) se habían declarado en huelga los 
obreros del campo.
Por la tarde, más de seiscientos jornaleros 
S0‘amotinaron en dicho pueblo, siendo agre­
dida la guardia civil, a la que intentaron 
echar d© la población', resultando dos guar­
dias heridos y dos campesinos muertos.
Confirmó é l  subsecretario que el subma­
rino alemán que intentó fugarse del Ferrol, 
hundióse, al tratar de emprender la fuga.
Terminó comunicando que el señor Váz­
quez Mella había désistido de presentar el 




Bilbao.—Ed lá audiencia há terminado la 
vista dé la causa contra el nacionalista Or 
rtíaechéa, acusado de haber dado muerte al 
presidente de la Juventud radical de Bar­
celona, don Francisco Giménez.
El suceso se desarrolló con motivo de las 
elecciones de diputados durante la celebra­
ción de un mitin.
E l fiscal ha sostenido la acusación y  él
defensor analizó la prueba, reconstituyendo 
el hecho y poniendo de relieve ía irrespon­
sabilidad del acusado,que obro én un mo­
mento de pánico. . _
É l tribunal del Jurado, después del dis­
curso, resumen del presidente, dicto vere­
dicto de incupabilidad.
La Sala, sin embargo, acordó la revisión 
de la causa.
La vista había despertado gran expecta­
ción asistiendo a las sesiones numeroso pú­
blico,
Oviedo*—Se ba celebrado un banquete en 
honor dei director ,do Primera. Easeñanza, 
señor Cela.
Al acto han asistido representaciones de 
la Univetodad, Diputación, Ayuntamieñt'.  ̂
Colegio de Abogados y otros centros docen- 
teo, ascendiendo a doscientos el .namero de
comensales. r _
El rector de la UDÍversidad ofreció el ban­
quete, aségurando que la elevación del .sa- 
ñor Osla a la Dirección de Prim era enseñan­
za se debe a sus propiea méritos.
Añadió que hay que esperar mucho de la 
aotuacióu del señor Oéla en pro de la ense­
nan za<
, ü crinria y l'-'ohx Miuduo. ,
I En la,riaz.i de Vista Alogre, de Madrid,
I se inaugurará e l Domingo la temporada, no 
I , estando aun ultimado el cartel.
i, ivi Biea el siiiisoerelario
I  T.ladó matiiiestó ésta madrugada que 
I los señeros Gimeno y Rodrignez se habían 
I reunido ésta tarde y esta noebe par» con feo- 
I olouer d'^creto que rorfu'-v.-j íJ  rey.
I p-;>r el caai se e s , l b ' . - n  i . ’o. la
E l agíisajado mostróse muy agradecido ay
ñometirxjé, diciendo que no obstante su ©le-
vacíóu, ®e seguirá considerando corno oat©
d rá tic o d e la Ü W ^ s id a d . ? í
Ofreció aumentar'9l nAniero de E .p p ia s  
yqueeísnéldQ  míaímo dé lób maestrós §ea 
de mil pesetas.
Siíuacién grava
C ó rd o b a ,H o y  se, :han solucionado la® 
huelgas de Espada y Alameda, quedando 
aún diez y ocho pueblos donde subfÚKte él 
oonflioto obrero.
En Nueva Oart©ya se han registrado coaq- 
ciones, teniendo qué intervenir la guardiá 
ivil. .
Dicen do Baona qúe huelgan seis mil ob;ré- 
ros.
Esta níañana no acudieron al mercado los 
abástecedórés de verduras y leche, por im ­
pedirlo los huelgaistas.
, 'EL reparto de pan no se pudo hacer sior- 
raalmente.
El comercio ha cerrado sus puprtas.
Lo® huelguistas del éárnpd no dejan saiir 
ele. su® Uács-  ̂a los patronos para cuidar del 
:ganado; que pormaneco en ol ruayer aban­
dono* .1
So han registrado váriosxobo® de cabaua-
rías.
En Deña M©ncí?i, donde é l paro era tam- 
bió u casi a.b.saluto, se ha celebrado .. un a m a- 
nife'Siaoión imponent© do hom bres'y  muie- 
res. ■ ■
J*a muchedumbre reoorrió las calles én 
actitud, amenazadora, obligando a cerrarlos 
estableoimientOs y haciendo .salir de las ca­
sas a las criadas, para '■que secundaran la
huelga. ^  ^
La guardia civil cortó el paso a los maiu- 
festautes, logrando cliaolverlcs.
No tardaron los grupos en rehacaj'se, re­
tirándose frente a la c.asa api alcalde, opn 
ademán hostil. .
Pedían a gritos el abaratümfento'de las 
subsistencias. . “ , - í ^
Nu.evamente intervinieron los civiles^ di- 
sólviendo lá inaniiestaoión, y  p to tíoando 
algunas detenciones. _ ■ ■
Los ánimos están excitadísimos.
Se ha enviadó u ©ste puéblé, más .guardia, 
civil. - •
Colislciiss
Córdoba,'-A primera hora circuló el ru ­
mor dé qu© íín el pueblo ds Luquo se habíán 
dí-sarroliadú gravím mos sucesos.
L ulos cor.tros oficÍAfes negaron fnuia- , 
mentó A ia r.ütici-?., •
K-o obsiiante, por viajaros llegados de di­
cho pueblo se sabo que hubo colisiones sanf 
grientas entre los huelguisips y la guardia, 
civil.
Aunque no .s© tienen detalles, parecq que 
resulfcaion dos oam'pesinos m-uc-rbos y, d,03 
hsrides. . ‘i
ccbl*' está conateruado.




ceiebraiá en palacio una ? joro adía de ocho ho3;íi;f,.
' vafe. : ' ' 1 En e¿ted<'.ói’ot'PSc cll.i ui launuién modi-
viptr.i
'S,.> i"u ad'.-pt'.ído grandés precauoioíivs.
4 ■ ■
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P ^uím  eásrtá
E n  el Gobiernt)
Córdoba.—Ea el Gobierno se* guarda éx- 
trem a reserva sobro estos hechos.
Unicamente confirman que en San, Sebas­
tián  de los Ballesteros, los huelguistas inten­
taron asaltar el Casino de labradores. \
No lo hicieron porque los socios se apres* ! 
taron a la defensa. I
La guardia civil intervino, restableciendo ¡ 
lanormalidad. .
Los huelguistas piden: ‘ |
Abaratalniento de las subsistencias. |
Libertad de todos los detenidos por deli- I 
tos Eocialos o políticos y colocación do los | 
obreros parados. |
El gobernador oolebró hoy constantes con- í 
fercncias con los alcaldes do los pueblos y | 
con el teniente ooronol de la guardiá civil. 5 
Esta noche habló por teléfono con Gimeno, | 
repitiendo las entrevi tás con el alcalde, a i 
los qiiq comunicó instrucciones. |
Contra los caseros !
Sevilla.—Oontinúa la campaña contra los | 
• caseros, celebrándose «entierros» y manifeg- j 
taciones de todas clases coxitra el elemento ] 
oaseril. |
En la calle de la Paloma, los vecinos in- ¡ 
tentaron derribar «n ediücio,causando gran- I 
des desperfíotoa y arrancando las puertas y | 
ventanas, |
En la misma calle ftxé apuñalado un 03se 
ro, al que curaron en la casa do socorro 
heridas graves.
La gente do los barrios bajos, no contenta 
con atacar a los caseros, la emprenden contra 
la propiedad particular, que nada tiene que 
ver con los abusos de aquéllos.
En el barrio porbenscionte a la marquesa 
do Egquivel, la muchedumbre apedreó las 
fachadas, rompiendo casi todos los cristales.
El representante de dicha señora estuvo 
en el gooierno civil,para protestar de los sii- 
CSS03, lamentándose de la indefensión en 
que se hallaban los propietarios.
El conde de Oolombí se adhirió a la  pro­
testa, habiéndose enviado telegramas en 
este sentido a EiOmauones y Gimeno.
Los líiatlnes del hambre
Qrence.
Los dispensó él pueblo ixn recibiraionto 
cariños!.‘fimo.
Cám paña bolchsvlkisfa
Nueva Yoik.—Esta mañana Representó la 
policía en una casa de la orilla este del l'iO) 
detsuiendo a 198 hoáibteB y  a dos mujeres.
Decíase que este era el punto de reunión 
de una asociación d.e campesinos y  obreros 
rusos. '  ̂ .
Efectivamente, la policía reoogió numero­
sos folletos, la mayor parte de ellos redacta­
dos en ruso, abogando por que se dexribe al 
Gobierno de Petrogrado.
Uno de los detenidos lo estuvo ya en otra 
ocasión y condenado a quince añp.s d^ pri­
sión por el delito de espionaje, dejándosele 
después en libertad hasta que se dictar.a re­
solución definitiva.
Notas sociedad
En el tren de las doce y treinta y o^nco 
marcharon ayer a Asturias, el señor donfiRu- 
fino Martínez,con su bella hija Felipa. •
A Barcelona, don Miguel Ramos.
A Hondaya, don Nicolás Oiria,
A M|idrid, don Alberto Aznar, su esposa y 
su bella hija Luisa; la beUa señorita María 
Mardaranz y don Luis Sajón.
A Córdoba, do^ Remigio López Suñer.
A Algeoiras, don Eran cisco Trojano Mo­
ren te con su esposa,
A Granada, don Jo&é Caffarona Lombardo. 
A Antequera, el diputado a Corfes por 
tres i da,don José Estrada,
I En el do la.s dos y quince regresó do Bar- 
« celona don José Masó Roura.
I De Bilbao, el doctor don Jesús Merino, 
i De Madrid, don Tomás Aizpnru y familia, 
I don Francisco Pellioer, don Eranoi^ao de 
{ Toledo, exsecretario de este Gobierno civil,
I el abogado don Miguel Rosado Bergón, don José Ezq-'erdo, y la marquesa de Yaldete- I rrazó, con su bella luja la viz.oondesa'de An- 
I trines y don Gonzalo Eentabol.
I De Granada, don Antonio R. Sooassaux. 
De Archidüiia, don Antonio Romero En- 
nes.
De Alora, don J«sé García Zamudio y  se­
ñora.
*' *
Se enpu6ntra-;to1¿£tlmei\te re|tablecido de 
En el vecino pueblo do Verin I la afección gnppal sufrida, núestro «.stima-
86 han repetido los motines.
Los elementos agrarios so tirotearon con 
los contrabandistas de articules de primera 
necesidad, que huyeron, do m:-drug3dá,‘
Esta rnañana los revolucionarios as.altaron 
un cargamento de patatas,,arrojándolas al 
rio.
Por la tarde invadieron muchos eetableci- 
mientos, obligando a los dueños a vender al 
precio de tasa.
Las casas de los acaparadores están vigila­
das por la fuerza pública, para evitar asaltos.
do amigó don Enrique Sánchez Loméña.
También está mejor de su dolenciq. nues­
tro buen amigo don Antonio Elaquer Diaz.
De todas veras celebramos la mejoría de 
ambos. ' >•
Procedente de Cádiz, hállase en esta capi­
tal nuestro distiguído amigo,don Tomás Se­
villano, acompañado de su aprociabló"fami­
lia.
s i e l a m
Ha llegado de Valencia, don Jaime Oliver, 
que viene cón objeto da asistir a la botadura 
del pailebot-de bu propiedad .«Puerto dé A l­
cudia», construido en esta.
Rum ania
Londres.—Respecto al anunciado viaje a 
América de la reina de Rumania, se asegu­
ra que ésta e.«;perafá la lleg'ada d©' Wilson, 
para adopt-ar dispo.sieíonea definitivas.
Prliíülpe ■
Londro,9. SI p.í-incipe Nicolás vendrá a 
Londres ea bx'eye, para pasar unos dias con 
y su bermano. ■
ue hospedará on el palacio de Buckiñ- 
gham,
Do su finca de Fuengirola vino ayer nues­
tro estimado amigo el notable b. ĵo de ópera 
don José Torres de Luna.
Condenades a muerte
Helgingfors.-—Dicem de Petrogrado que el 
Lomxté revolucionario condenó a muerte a 
los allegados a los oficiales del 86 Regimien­
to, el cual se pasó a las íila.s de los guardias 
biancos.
Los condenados fueron ejecutados ségui- 
damente.
También se ordenó la f jeoución de varios 
Olioiaies, soasados de propalar rumores fal­
sos roíerentes al Gobierno»
Ha dado a luz con toda felicidad up robus­
to niño, la bella señora doña Carmen Zalar 
bardo Martín, espoéa de nuestro particalar 
amigó dóp Ramón López Oisneros.
Tarúbién han visto aumentada sú familia 
con el nacimiento de una preciosa niña, los 
señores de Leal del Pino (don Erancisco).
Nuestra enhorabuena.
. Ha experimentado una ligera mejoría en 
la enfermedad que padece desde hace dias, 
nuestro distinguido amigo el notable pia­
nista, don José Barranco Borch.
Nos alegramos, deseándole total restable­
cimiento. ' '
Deíunc'án
Paris. El cónsul de Eípafia en la'Habanaf r_i. 1 . jiT 1partioipa el íaliecimiento de Manuel R- 
Meroáno, naturnldu Almería.^
Víctima de ía grave dolencia que aquejaba, 
falleció ayer el oficial de esta Intervención 
de Hacienda, don Fernando Guardeño. 
Recibamuestro pésame la familia doliente.
Labor internacional
^^^aris.—Hoy se ha reunido el Comité de la
Las diversas cómisiones nombradas pro­
siguen el estudio de sus temas respectivos,
Wiison
h L m m a  d e  h o n o r
P a r ís .S e  espora que Wilson estará en 
1 arm el sábado, y es probable que se sus­
penda la reunión del Cons'j.u.de los diVz 
siendo sustituida por una ponf-rencm de 
ios tres jefes de Gobierno, C]pra«noeau 
Dloyd George y Orlando, y el jefe de Esta­
do amencán<^ Wiison,
Mañana Domingo, a la una de qu tarde, se 
celebrará en los jardines de «Hernán. Cor­
tés», un almuerzo de honor que la Unión 
gremial de Artes gráficas oiré ce a su presi-
! dente, don José Trascaetro Alonso.Agradecemos a la Comisión organizadora I del acto, integrada por los señores don Ra- 
 ̂ fdel Alcalá., don Antonio Ramírez, don Ei- 
I ca. do Sánchez y don José Eei-rer Escobar, 
I la atenta invitación con que nos favorece.
Reunión Importante
 ̂París.—La oomLión de la .Liga interna- 
oional na terraluadf) el estudio del pro^iecto 
bruauioo,que quedó aprobado, a exceuciun 
ae dos artículos.
También trató de las medidas que s© re­
fieren a la primera reunión de la Oonferen- 
oua luteruaeional del Trab:«jo, que se o.de- 
.Orará en Octubre p.róximo.
Li lugar de la i-eunión se ha acordado 
que rea \\ aahingto.n, si no opone a ello incan- 
veí.iieútí=s e.¡ Gobierno americano.'
Teatro Cervantes
[fisión
Bautiagi de Chile.—Ha sido nombrada, 
p.ara marchar a Europa, una misión chilena 
ue fiuanoxeros, con objeto de estrechar más 
los lazos comerciales.
Como ya hemos anunciado, esta noche de­
butará en nuestro primer coliseo la excelen­
te compañía de comedias de loa notables ar­
tistas Antonia Plana y Emilio Díaz 
La obra de presentación de la compañía, 
«La venganza do don Mendo», está conside­
rada como uno de los mayores éxitos de risa, 
A juzgar por el deseo de conocerla el tea­
tro se verá riauy animado.
Los cueros
Ü S IS Ü C C IÓ I  F S iü C i i
 ̂ Río Janeiro.—Según ios datos oficiales, el 
^ p o r te  de la exportación de cxieros en el 
Drasil, durante el año de 1918, asciende á 
Siete millonea de francos,
Oe París a Roma
Pana,—El célebre .aviador Vedrixxes rro- 
ponepe realizar, en cuanto et̂ té limpia la at- 
mó.sfAi-a, nn raid da París a Roma, sin hacer 
escala tu el t'rayeeío.
Ogclamclén ohligatoria
París.—En virtud del infórm ele la Aca­
demia de Medicina, se ha redactado un 
proyecto de ley dispoxiisndo quo sea obliga­
toria para los tubei'culosos, la declaración d© 
dxcha onfermodad, bien, por parte de filos, 
de los jefes de familia o de los méviioos.
Llegada de Wilson
París.-^Ha llegado procedente do Brest 
él tren que conduce al prosidoote Wilson, y 
asa  señora.
En la p.^taoión fueron recibidos porPoin- 
caré, el Gobierno y distinguidas personali­
dades.
Rindió honores al presidente una compa­
ñía con bandera y mú?-ica:
recepción en la estación, 
Wilson y su esposa marcharon al hotel de la 
Plaza de ios Estados Unidos, que el Gobier­
no ha pueste a su disposición.
{ Graduar las escuelas de todos los pueblos ̂ en donde haya más.de na maestro, es una I labor hu ma . p a t r i ó t i c a ,  que debe aoome- 
I terse inme.;UsraMisxite. Tomar las preoaucio- 
I nos neoesari.as p.ara que en las nuevas escue- 
; las no siga imperando la rutina, es un deber 
í eleraentalísimo de los directores de nuestra 
f educación nacional. En la acertada elección 
I de los directores y da los inspectores reside 
I prinoipalmonte el secreto del éxito, 
i Han de ser directores los maestros que 
raejer conozcan la escuela y más capacitados 
estén para trabajar en ella, y en ellos ha de 
hermanarse la finura del trato y la energía 
del carácter.
Los inspectores de escuelas graduadaghan 
doposeer una gran cultura pedagógica; de­
ben conocer las dificultades de la labor es­
colar y han de estar capaíúta'dos. para resol­
verlas; habrán de ser au; teros y poseer en 
muy alto grado el don de gctxtps.
É L  F 0 Á Ü L Á 8
Sábado 15 de M a rzo  de lSÜf^
(Divulgación pedagógica).
Ha solicitado de la Delegación regia licen­
cia de cinco días, la maestra señorita Luisa 
Hernández Granero, asignada a la Escuela 
nacional de Nuestra Señora de la Victoria.
Él señor arquitecto municipál ha iníorma* 
do favorablemente respecto al Iboal propues­
to para escuela en el partido de Gáiic.s.
Se han «onstituido Juntas de caridad oíí 
ios colegios paríicalareB de niñas de Nuestra 
Señora de la Capilla, Carmen 30, y San Luis 
Gonzaga, Granada 23,
"E l Lunes empezará el señor obispo las vi­
sitas anuales a las esoüeks póblioas, comen­
tan ’o por la feligresía del Sagrarió.
La reolarnaoióa dé doña Remedios Tineó 
en el asunto del loeal-esonela, ee halla pen- 
dierrte da los informes de los señores arqui­
tecto y vocal médico de la .Tuixta local.
Advérti mos a los señores maestros interi­
nos que el Domingo pi’óximo, último día del 
plazo para presentación de solicitudes, esta­
rá abierta la oficina de la sección cómo lo3 
días hábiles* •
Suscripción Boliorquez 
Doña María Roohe^ de Nerja, 5 pesetas; do? 
ñaEaustina González, 1; don Erancisco Mo­
ral, l;  doña,T0résa Rodríguez, 2; doña Isabel 
Clavero, de Benamooarra, 1; don Eranoisoó 
Guerrero, 2, y don Eráneisco Pai:rá, de To- 
lox, 1‘50. ' .  ̂ \
AUDIENCIA
H u r to .— R e tira d a  de acusación
Ante la sala primera compareció el joven 
menor de quÍBc'e años, vecino de A.lora,Jaait 
Ocaña López, que ©n 21 do Mayo del pasad© 
año sustrajo 32 pesetas, ■ ‘í
Aprovechando la ausencia de la dueñá 
del establecimiento donde so verificó el hur­
to, Ana Valle Zurita (a) «La tres pelos.», lie? 
vóse del cajón del inostrador la oantidád d i­
cha, que luego fué rescatada.,
Como deLdictámen pericial so despren? 
diera que el procesado obró sin disoérni| 
miento, el fiscal retiró la aciosaoión quo yeV 
nía sosteriiendo.
Defendía el señor Brioso,
O tr a  re tira d a
' También retiró la acusación el représen- 
tanto de la ley,respecto a lá procesada Luisa 
Suárez Carnero, que en Mayo dél p'assdo año 
sustrajo déla iglesia de la Victoria un crilr 
xifijo, valonado en cuarenta pesetas.
! Esta muchacha realizó el hecho bajo la su­
gestión del ideal religioso, en la creencia de 
que teniendo ep su poder la imágen de Cris­
to, curaría,rápidaojiente dé la grave enferme­
dad que padecí».
Como no existía en este hecho ídea de lu ­
cro, el fiscal retiró la acusación, quedando el 
juicio concluso’para'sen te n'd a. y
Suspendí:!^
Por hallarse enferrno ííh Madrid el letra­
do señor Martín Velan día, íué suspendida 
hasta el próximo cuatrimestre la causa seña­
lada ante la sala'segunda, por homicidio.
S e ñ a la m ie n to s
Sección primera
Alameda.—Resistencia^—Procesado, José 
Espigares Granados.—Abogado, eeñor Gon­
zález Martín'.—-Procurador, señor R. Cas­
quero.
Sección segnóáa
. No hay juicios.
Bne! Gobleriicielvii
El aceite
Dé 5 a 7 de la tarde estuvo áyór reunida 
en él despacho dél gobernador civil interino 
la Jutita provincial reguladora del' Cóméroio 
de aceite.
Dióse cuenta de un tele)^ama del minis­
tro de Abastecimientos |indicando que en la 
fijación de la tasa para la'venta del artículo 
en Málaga, procede cargar el gasto de trans­
porte, qúe éqiYiválé al cuatro por ciento.
Los repi'esentantes dé las casas G ailkrd y 
aceitera Minerva, cuyos depósitos son los 
destinados por ahora al consumo, renuncia­
ron a ese tanto por eibutó en beneficio del 
público.
S© acordó establecer les siguióntés precios, 
para la arroba.
Aceite fino,- 20 60 pesetas; corriente, o 
sea de 1 a 3 grados de acidez, 17 27, o indus­
trial, con más de 3 grados, 15.
Los detallistas obtendrán en el Gobierno 
los bonos para adquirir en las casas citadas 
el aceite, mediante loa siguientes requisitos
Presentación del recibo de la contribución 
del trimestre actual.
Declaración de, lo que consiimen mensual­
mente en sus establecimientos.
Y declaración do la cabida de las vasijas 
queposean.
Todos los vocales de la citada Juntá que­
dan facultados para inspeccionar los esta­
blecimientos de venta al detall, comproban­
do las declaraciones de los expéóuladores.
Los indicados precios regirán désde el 
Martes próximo, debiendo coloo&rse en k s  
tiendas y en lugar visible, carteles anuncia­
dores de los mismos.
El público denunciará a los infraotores.
Los carreros
Una comisión dé carreros lamentóse ante 
©1 Gobernador interino: dél mal estado en 
-que se hallan las líneas de tranvías, a lo que 
atribuyen el desgraciadó suceso ocurrido 
anteayer.
El señor García Valdecasas les indicó que 
comunicaran su sospecha al juzgado que ins­
truye el sumario.
R eu n ió n
Los aviadores del meroádó, revendedores 
y exportadores de hortalizas fueron citados 
por el Gobernador interino, para tratar de 
la aseguración del abastecimiento do la ciu­
dad y éstablecér los precios reguladores, 
aplazándose la reunión por incompareoencia 
de los exportadores.
O tw n ti  ®ra y Dfogus-
rfst d* España y Amériea.
RA  ̂H iaiÉN lC A
a g u a  V E O É | T A L  p E
A r r o y o
É» Infilibi* $ iaofenslvaj no Mnan 
oha 8a piel nS le ropa.
4 0  A Ñ O S  D E  É X I T O
“ L A  V J E N E S A , ,
Axjartado n .°  107.-~M álaqa
O r a n  T á U x 'io a  dio d L ix lo o s , 
c a r a m e l o s ,  T b o m b o n e s ,  
g r a g e a s .
Estuchado de azúcar. 
Exportación de frutos del país 
Purificación, n.® 5
Sucesos locales
El oarrero Antonio Empata Cobos dénun- 
ció ayer en la Jefatura de vigiknéia, que 
del vehículo’ que conducía sustrajeron un 
fardó de bacalao.
Rafael Serrano Soler dice que estando/sen- 
tado a la pxlerta d e l. establecimiento de be­
bidas «Lá Sin Nombro», se presentó el cabo 
dó artillería Luis Torres, vestido do uififor- 
me y embriagado, propinándole fuerte bofe.- 
tada.
Agrega el Rafael que dicho cabo lo ética- 
ñonó con u» revólver.
De esté hecho se ha pasado el cotrespónj- 
-diente parte a la autoridad militar.
El vigilante don Pedro,• N. Aurioles ha 
a-veriguado que en el establecimiento t i tu ­
lado «Crédito Popular Malagueño» sito, eii 
la calle de San Juan, d,e los Reyes, se exije 
a los prestataries uninterós superior al que 
autoriza la ley. y  !í
Por oadab gesetas se deduce 25 céntimos, 
cobran además el uno por ciento mensual y 
10 céntimos para un s lio móvil, lo qiíé equi­
vale a un 50 por 100 próximamente de inte­
rés anual, puesto que las operaciones se ha> 
cen a tres meses fecha.
Noticias de la noche
Por. falta de «úmero no celebró ayer se- 
sión'la Juuta provincial del Censo electora^ 
que se reunir^ <Í0 segunda convocatoria paíf 
sado mañana LaneS, a las doce y medía del 
día. ' '
En la reúhión celebrada áyer por los pro­
fesores de la BscuéláProíesional de Gomer,- 
cio, fué nombrado por.'unanimidad habilita­
do efectivo, el catedrático don Rioariio Al- 
bort y suplente el profesor especial don 
Agustín Sánchez Quintana.
Con gran éxito continúa proyectándose en 
el cine Pase na lini la tercera jornada dé l a  
admirable película «Los mosqueteros mo­
dernos».
En unión de esta jornada se exhibirán 
hoy escogidas bandas.
Le ha sido concedida licencia de treinta 
oías al juez de primera instancia del distrito 
de la Merced, don Gregorio Eernlndez.
Se le ha concedido prórroga de treinta 
días para posesionarse del cargo,de juez dé 
instrucción de Estepena, a don 'Nemesio 
Ríazg,
Ha sido condiibidó a Ciitar, siV pueblo na­
tal,; el mendigo Antonio Martín Lozano, a 
disposición de aquel alcalde.
A Oon.stahtina de la Sierra (Sevilla), el 
también mendigo Fernando Marín ,Núñez.
A Jaén, el procesado José Rainiroz Jimé­
nez, a disposioíon de la autoridad militar, ’
Desde Sevilla ha sido conducido a Ronda 
e l mepdigo Juhn Velásco Orozcó.. ' 
Desde Áí'óra ha Sido coxaduoidó a Málaga 
el recluso Juan González Brilla, para asistir-a 
juicio orál. ,,
la Provincia
El vecino de Rincón de ]a Victoria, José 
Triano Simón (a) «Colorírí», tuvo la oourren- 
oia, provisto de un revólver, do hacer varios 
disparos al aire, cansando la natural alarma. 
El «Colorín» fué detenido.
En Benaoján ha sido preso el gitano Fran­
cisco Núñez Flores, autor del hurto de cin- 
cu cerdos.
En sierra de Yeguas riñeron los vecinos
José Pabón García y Josó María Castro, re­
sultando aquél con una herida de pronósti­
co reservado, qué lepaiisó su contrario con 
nn arma blanca.
El agresor pasó a la eároel.
Por causar daños en un sembrado, han si­
do denunciados al juzgado de Guaro los ve­
cinos José León Mancilla y Antonio Jim é­
nez Ruiz.
DELEGACION OE HiiCIENDI
Por diferentes conceptos ingresó ayer en 
esta Tesorería d© Hacienda, la cantidad de 
36 815‘á6 pesetas.
Ayer constituyó en la Tesorería de Ha­
cienda nn depósito de 30 pesetas don Vicen­
te Petalua Herrera, por el 10 por 100 de la 
subasta de aprovechamiento de lefia del 
monte denominado «Sierra Bermeja», térmi­
no municipal de Estepona.
La Administración de Contribuciones ha 
aprobado para el año actual los repartos de 
contribución rústica y urbana de los pueblos 
da Villanuevá del Rosario y Torremolinos.
REUMATISMOS GRIPPES 
JAQUECAS NEURALGIAS 
D O L O R E  5  D E  M U E L A S
1
(ÉTter aceUlico dol acido ortooxibenzoico) I t
E N  t u s o s  D E  2 0
C O M P R I M I O O S  D É  ‘’.  GPvAM O
D£ LA SOCIETE CHINRQUE des
* ' OMINES dy RHÓNE • PARIS
D# v ^ n iá  é n  FARMACIAS y DROGUERIAS J
L A  V I I Í Í C O L A
ANTONIO LÓPEZ eALLARDO.-Mesín de Vélez, 2 y f ^
Todos los virios dé riiarcá de Jerez y Sanlucar se sirven al esta olaza
rectamente a las casas productoras, por tener depóslims^ los mismos & P 
, MARCAS IgN DEPÓSITO
El 6S Fernández Gao Hermos.
VINA AB González Bryass y C,* 
SOLERA 1847 id. id. id.
FINO GADITANO id. id. id.
FINO LA RIVA M. Ant.® de la Riva. 
C. Z. j .  M. Rívéro
CARTA BLANCA Hijos dé A. Blázquez. 
m íe . BELMONTISTA Ant.® López Gallardo 
Id. PASADA Franc.° García de Velasco. 
Id. LOS 48 id. id. id.
Id. LA PASTORA Hijos de P. Rodríguez.
Se sirven cajas surtidas. Además hay en depósito de todas 
cidas. Fábrica de JARABES para toda cías© de refrescos de la renombrada marca ta vmicoia
Aguilar Melgares, viuda del comandante 
don Vicente Tórrés Jiménez, 1125 pesetas.
Don Manuel Tólédone Antúnez y doña 
■Consuelo Rodríguez González, padres del 
soldado Felipe, 182*50 pesetas.
Ayer fué pagada en la Tesorería de Ha­
cienda, por diferentes conceptos, la suma de 
.147,570 31 pesetas.
R E G I S T R O  C I V I L
Juzgado dé la Alameda
NacimientoL—Mercedes Roqa Blanco.-
Deíunoioues -r-José Rodrígufz Dueñas, Fe> 
Hsa Jimómz Moyano y Josefa de la Peña 
Solano,
Juzgado de Ta Merced .
Nacimiento.—José Gi'ipaález Morales.
Defunciones.T-Diego Montes Hermoso y 
Juan Jiménez Ouenoa.
Juzgado de Santo Domingo
Nacijnientos.—Frapoisop Jiménez Chami­
zó, Juan Ruiz Valderrama, Juan P^ña Castró 
y Antonio Fernández Portillo.
Defunciones.—Eooarnaoión Galacho .Guar­
dia,, Leonor Estrada Estrada, Joaquín Dulce 
Juárez y Remedios Sauz Martínez.
H O T & S  DE i A R i y
Tiempo variable por nuestras costas me­
diterráneas. :
En las del Ñorté, viéntos con mar gruesa,
los productos (fue se anuncian coiTtra 
|a tos y catarros, suelen estropear el es-
lómago. El Jarabe Orive, curativo por ex­
celencia, es además un tónico estomacal.
Ñ G G O S U O
i
Por el Gob.iernó sé ha dictado uná real or­
den fijando los precios máximos de venta 
de los hierros con- destino a -astilleros y si­
milares.
En ella se orden a que el precio de venta 
en fábrica de Una tonelada de lingote, sea el 
de 400 pesetas.
En uno de los últimos meses de la pasada 
guerra el pailebot de la matricula de Soller, 
nombrado «Nuevo Corazón», que navegaba 
de Marsella a Málaga, reinando fuerte tem ­
poral, al hallar,se a treinta millas dóSoIler 
divisó tres botes, al parecer de náuíra,gp.s y 
cargados de gente.
lumediatainente cambió dicho pailebot su 
ruta é hizo rumbo a las citadas ©mbaroacio- 
nes, queTesultaron pertenecer al vapor no­
ruego «Vindggen», el cual, con cargamento 
de 7.000 toneladas, procedente de Newoas- 
tle Gon destino a Spézzía, había sido torpe­
deado por un subíñarin o aüstriaco. i
Y a p?sar de las dificultades y peligí^ 
que ofrecía la epiración, fueron salvados los 
24 tripulantes, algunos de los cuales se ha­
llaban ©n estado grave de extenuación.
Por esté humanitario servicio ei Coneejo 
Superior de Salvamento de náufragos, ha 
otorgado al patrón del «Nuevo Corazón», 
don Blas Llaoer Vidal, la Medalla de plata y 
un premio en metálico, para distrib'ujrlo eii-
tre la tripulación del pailr-bot citado. '
comprar partidas importantes de latóo, feo» 
bre y zinc viejos. Se prefiere el latón de 
cartucheríá, recortes de chapas, tubos, etc. y 
el feobire de hilos y cables. Ofertasj sólo por 
escrito a Antonio Borgés, Salud ¡8 y 10, 
Madrid.
JP »ra  ixLdinstx-las
 ̂ Se arriendan sobré 100 caballos de fuerza 
eléctrica, en la estación de «Las Mellizas» 
entre Alora y el Chorro. ’
Y se venden o arriendan una hacienda con 
precioso hotel de lujo a tres kilómetros de 
Málaga, conocida por la «Virreina Alta», con 
servicios de luz eléctric^ ;̂ aguas potables, re­
tretes dé cisterna, cuarto dé baños., con boni­
to jardín y vistas magníficas.
Tiene aparte casade labor y cóck^ra nue­
va, independientes.
Y un solar situado en la calle Martínez 
Carillos y Muelle de Heredia, con 930 metros 
cuadrados.
Para informes, escritorio, de don Julián 
Sáenz, Calle Madre de Dios, número 2.
AVISO IM PORTANTE
El dueño de la Pelitquería del Pasaje de 
Heredia, pone en conocimiento de su cliente­
la y del público, que cobrará 25 céntimos por 
cada servicio-
El ingeniero jefe de montes eomunioa al 
señor Delegado de Hacienda haber sido 
aprobada y adjudicada.la.subasta de aprove­
chamiento. de pastos del monte denominado 
«La Concha», término municipal de Cortes 
de la Frontera, a íavor de don Juan Gatió- 
rriz Ruiz.
Buques entrados: - .
Vapor «Cabo Qíaejo», de Alicante.
» «San José», de Génová. ' 
Baques despachados:
Uatlóbot «Pepito 1.®», para Alicante. 
...................................
Por el mihistério de la Guerra han sido 
concedidos los siguientes retiros:
Felipe Gregorio Cortés, carabinero, 38*02 
pesetas.
Alfonso Parejo Par-ja, guardia civil, 38‘'02 
pesetas.
Don Calixto Arroyo Algo, sargento maes­
tro de banda de artillería, 135 pesetas.
La Dirección general de la IJexidá y Cla­
ses Pasivas ha oonoedidó las siguientes pen­
siones:
Doña María do las Maravillas Melgares de
Los niños precoces.
Una señora élegaute ocupa el palco de un. 
teatro, acompañada de una amiga.
—:¡Uf,j—-dice la señora—. En este tiempo 
no se puede venir al teatro. No hay gente co­
nocida.
•:T:-'Si;n;jmá--dicp su hija—. Ahí está oles, 
cribano que uos embargó los muebles el otro 
día...
La esposa de un radical intransigente está 
enferma. E l módico dice:
—Para que se salve es preciso que venga 
la reacción.
—¡La reacción!—gxita indignado el mari­
do—. ¡Nnncaj! La prefiel-o m uerta!
'' HEDIO SIGLO PE é crrbv.
rsa Pfixtifsteid
Espectáculos
TEATRO CERVANTES.—Compañía de come­
dias de Antonia Plana.
Función para boy:
A las 9 y 1]2: «La venganza de D, Mendo»
Precios: Butaca, 3 p ta s ; Paraíso, 0‘50.
CINE PASCÜAÜNI.—El mejor de M álaga.- 
Alameda do Carlos Haes, (junto al Banco de 
España).—Hoy sección continua de cinco » 
doce de la noche. Grandes estrenos. Los Do­
mingos y días festivos sección continua dé 
dos de la tarde a doce de la noche.
Precios.—Butaca, 0*80; General, 0*15; me* 
dia ,0‘10.
Sip, á« EL POPULA»
